










HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDULI MAGYAR B.\NY.\SZLAP AZ EGYESt)LT .\LLAMOltBAN. -TRE ONLY BUNGARIAN MINERS ORGAN IN TRE UNITED STATES. Oirculation Book 
open to &11 
~.=:Y~~~, ,!~ 1 Magyar bányatelepek hirei. j ~~~.~!~~!~ ~~=o= 
magyar kö&életben. Csunya. pi.as-- dött 100 koroná,n. akkor, mikor ez ~ ' TEK A BANYA.SZOK. - FARMINGTONBA.N :1!S BARRA.OK· 
kos h&boruág, mert a két párt a két és fél dollár egy negyed mé- VILLEN SOK MAGYAR TESTV:tRttNK VAN A SZTRAJKOLOK 
nem egyében vessett ösue, mintu tennáua busát jelent u otthon NEW YORK, N. Y. A legutóbbi MUDDY, ILL. Az O'(;ara Coal go~nalt i·it~ éten .. \ sz~u; 6 KÖZT. - 14ARADJ A.NAX TAVOL BAJTARSAINX ETTGL A. 
amerikai magyarok iltal keserve- éhuö caali.dunknak. hirt:ink szerint a munkavh.to• ('o. 1:?-1.'i; uú.mu bányájában elég' mug&tii, t,tái ,:!I lt'jli.r(ik1i nilws. d1 VID:tKTOL. 
aen megt.akaritott és a nyomorgó Nem aka.rják k~ölni u olcsóbb nyokban javulás nem i<ulelh1>tÖ, jók a viszonyok, a menn!-·ibffi he-1 dz Ja l:n nkt·ut elöfordul. Karhid ----
6s uenvedó óhazai testvérek ri- pénsküldölc hirdetéseit, elnevesik söt ellenkezőleg, több helyen is- tt-uként öt napot dolgoznak, mun-.'é olaj lámpit.\'al doli;toznak. Kiré Hzomoru hirt kaptunk a Fair- dolgozni, mert. célt ugy sem ér-
u:ére huaküldöti pénsen. 6ket olcaójá.nosoknak , pedig tud- mét lezártak néhány blnyát, vi- kákokra most nincs azuk~g, mert után füt•hu•k ma1'i1111. 11Zt'nt'rt 5:.? k rnont m~lletti magyarlakta bá- ht•tnének, h& pedig a társulat 
Elóbb & b&nkárokveutek ösue! ják, hogy caupa ti.uteuéges pérur;. szont némely helyen 1-2 napp~l igy ii. nagyon eokan vannak. Az ft'I ct ntl'l, pikk után 6:1 Ct•ntet. 11yatelepekröl. a Jamison bányák- ■ltrájktörökkel akarni ~tleg a 
Ai eg:,ik réue & pémkiildo"knek küldök, akik b6.tran mect,ehetik, többet dol~oznak. mint az elmult l-ea szám.u bány.6.ban csak három Szneucsl•tlt·n-"g ritkán fordul elö 1,ól, ahol e hó 16-án beszüntették sztrájkot letörni, akkor már most 
ut mondta. hogy aok&t veutett a hogy 18 dollirért 100 koron.át hónapban, általános jarnlást ígér- napot liolgowak é:; az ottani baj- ;, a maff:yar munk.í111okkal megle- a hányászok a munkát. figyelmeztetjük magyar tesh·é-
hiboru mi&tt és most kell vala- küldjenek hua, hiuen volt• mult nek mindenfelé április májUBra, a tán;aink uagyon panaszkodnak hf'tÖsen bánuak. Miután a rosaz Xem szivesen gondolnak a reinket, hogy Judá.s kenyér a 
mely uton behozni & veuteséget, héten olyan nap, mikor 16 dolli- mi valószinünek látszik, mert a mert n<'m tudnak keremi munka,·iiuonyok miatt munkáso- sztní.jkra ezekben a ro. z időkben i.ztrájktöró kenyere, aki munká&-
éa ezt még meg értjük. rért és 30 cent.ért 100 korona. ma- raktárakban felhalmozott szén kat jelenleg nem vesznek fel, Ki- a munkAsok, biu; évek óta alig társai elöl eszi el a falat kenye. 
A másik réase a pémküldöknek gyar pén.st lehetett venni New már !ogy6 félbt>n van is h& meir• GO&HA.M, COLO. Péter Pál rály bajtárs most ne,m ajánlja e kt>reHnek valamit és oly rosszak a ret, ■rra 'U'h6.t ne vállali:o:u:anak. 
ast mondta., hogy most van otthon Yorkban. indul a hajózás a tavakon, mi a testvérünk arról értesit bennün- helyet. munkaviszonyok, hogy nagyon Tud6ait6nk azonban egyike azon 
a legnaayobb azüksége a caalád- Nem azért nem kö.llik esek & télen szünetel, akkor i~m(-t dol- ket, hogy a l1ire:; és évek óta tar- könnyen kapui most sztníjktörö- a vidéken lakik és mindenréH ré:;z-
nak a pénzre és most van a.z ame. lapok u olc16bb péndcüld6k bir. goztatni fognak a tánsulatok, tó colora<loi ~ztrijk ugyan mAr ST. CLAIR, IND. Ot'meiner ket, nagyon sok keserWSég halmo- lt-tesen (,rte/Uteni fog bennünket, 
rikai magyanágnak uük:sége a deté:seit, mart ut akarják, hogy a hOfZ'Y a (t'yára kés hajók szükség- n!gd ~rt. tle a munka még mindig István bányá.<;ztestvérünk értel:ii• z6dott tchá.t !el munká..-J tárMink ugy, hogy lapUDk jövő heti számá• 
leghübb uolgi.kra és a legolca6bb magya.nág jól jöjjön ki, hanem ll tPit t'lÖfrremht'k. Azfrt hát, aki (•sak lassan halad. örülnek a bá- tt' .. 1' su•rint itt eddig elég jól ment lelkében. hogy a tél közepl:n, a ban bavebben megirhatjuk az ot.-
pénsküldésre, és u:t mondták, uért, mert megfizetik 6ket, mert (•--ak annyit kerrs, hogy m,•gt•lhet. nyblOI., ha hetenként egy napra o munka, hPtt'nkt'llt 4-5 napot 11yomoru'-Ílg idejt'bt'n szánták rll tani eseményeket és hogy ho,·á 
hogy nem uabad most nyeréu- sok hirdet.élt kapnak aztf.n azok. jól lt·,zi. ha nem ha~·ja el a be- nn mun,d,jnk. A viszonyok ja- ,lolgoztak. de el!M'jHöl ke,uhe magukat a munka abban hagyá• fejlődnek a munkások küzdelmei. 
kedni • nem dolgoz6 magyarsá,. t.61 • pénzküld6kt61, akik m61r lyét, mert más lwlyen ~m jobb k vullL'f& a kiizd jihöbl"ll nem nlr• már csak 2----.1 napot. .\ bányában ára. 
gon. _ most ia $20.60-t veamek 100 ko• mPrt a tavaszra ugyis mo>g íog ín- hat6. S--6 láb magu a zfo, ,·iz CSflk Sol1a nem volt jó 1lolguk a ,la- COLVEB, PA. Mint e ottani 
Mióta. & biboru kitört, uót& u ronáért. dul ni a munka. . néhol akad ,·alam,·nn~·i, és gáz i3 mison h.án~·ák alkalmuottjait1ak. magTar tellh"t'rünk irja gya1.on 8 
e1u,'6pa.i pérur; é~ke nagyon meg- :b tudják . ez~ a.z ~berek, . LODFO~, -~- ,Az ottani 11: b ~·t'i. lwlyi,11 ~-an. ~ hlf.nyászok Fi,dsztrntelö_k nem tartózkodtak lt>lC'~n nyomoruaág a ' bány.6.az 
caokkent Amerikában. A magyari hogy u: amerikai m&gyana« esek- ELDORADO, ILL. .\z O Gara l'I uámu banyat ,ezarták es aenk1 11., itott karh1dlámpaYa.l dolgoz. a tckpeken e:; az alantuahb alkal- IQtaa és csak az kereshet valamit 
ko~na, amelynek otthon meg van ben a. ui.ik i~ok. ben u uto_lsó" ing~ C'oal Co. tu~ajJoná~ k:•pezö 10-u 11('111 ! 1J a. hogy miko7 ÍO!itj':1': \~· nak~ \ szrnet 111111•°:" ma.s. inhal m~z.ottak k_utyául bAu.tak a azo- aki a fele kerr;etét a bánya bóa:: 
~ rendes ~e, itt 1l"i)"0'C ~~m, re valo-e ..i • ldl. hala, a ,Delkülö:t:o szAmn bány.·han unndennap, a s. mi.t m y1tn1: .\ Sa~na nt>,ü -· ,~gJik és tonna tamra _méri~. g~ny _munka.11o~kal, akik az utób nak adja, ital ,·agy pénz alakjit.-
es mig ~or $20.60-b& került a csali.dnak, tudJak. hogy ottb<1n u admhau csak J .i llnpot dol li h aban mar Jobbak a Tiszt:4 rn1 r1· 11ti11 tonnA,1at 61 .. J bi ulokbt·n ah.r kerí!lrtt'k III g a hau. _\ bánni zuak kell 8 botto-
pénz.küldóknek, ~ogy 100 koron.át! éheznek u aauonyok, gyermekek, gozuak. A 11-est- most fogják 111 ,,g v1 zon) ok, ott lieten_k nt Ot na- wtl l !iz:ctdc. s N'DC&étlenllé5r min•lt>unapl ken)· ~t i • p4.Dut0!'; mol barmoi k a bónát kitasz:ita-
has&kill~-:tnek, mo~t ?lyan ol- mégsem akarjA.k, hogy az ameri- n;ritm. Itt jegyezzük meg, hogy 1 )lot dolgoznak,_d~ ott 1s na~on 110- c11~k ~,l•t.ve,r~r~lnl rlo ~ ~ bá~ni!I- mit az a- falat, amit még is rueg- ni. 8 ezekt'rt semmit nem fiZf;ltnek 
csón kapJák itt & haza.1 penz, hogy kai magyarok olca6, rendes árban Illinois államban u ottani törvé- kan ,a_,rnak ea •JrY nmnkasokra mm! 1s k1rll'g1to. l.akMt'rt ;J- "I krrt•~tt>~ és ann~·i embntel1·11aég ugy, hog,· a i,;ok munka dacára 
18 dollárért il uép haszon mellett[ küldjenek pénzt haza. nyek értelmében csak viugázott 111°~: mn,·, .. ,.1k ég, doll,rt kell íiz~tni lu,rnnu. <:e gt'l illdOztt•k ok, t, annyi k ilcin- sem lrlu•i nw,gl"lhetést sem keru• 
tudnak 100 koronát ha.za.küldeni. Van itt egy magy~ bank, ~ bányászok dolgozhatnak, a viD- uwinl'I' 11',;ln:ruuk i·zl u. hl'ly1•t l,iizli <'imt>n s.:edt1•k vi,1szn toliik n ni. Ila Yalukinek panasza van az 
Sőt még olcsóbban ii. mely u otthon kUldo és ébezó gát angol nyelven kell letenni. _HO.~VERSVILLE, PA. ':?.ru- urm aj1111lja mo:-it a ma~·ar hí1- nai?yon gzükös kt•Mlt'_h'l, hogy igaUli,gtalan és f'mbertelen bá.nás-
A pénzküldők nagy része azért testvéreink pénzén épült, amely I l_,,m ~urnlor .. magyar tl's~nrunk 1,~·tl~wkunk, uwrt m1111k(1sl l'Z jdii l'sorclultig tt>lt a kl'scru~••i 11ohn- ,mid l'-. 11 szl•mí•rmetlen sarcoliis 
továbbra ta $20.60-&t kért 100 ko. millió uá.mra kapta. & segélyt a ~-~h's1l h(•nlllmkf'I, hogy it: elé.!? 11z,•rmt 11l'm "e'-7.nl'k feL ra ,~-. mikor e 111) 16-iín illfltllr~ Pllni, IIZt t>gyszerüen lefizetik, 
korona. haza.küldéséért, de voltak azegény m~ar államtól és ez a KISTLER, .w. Va. Itt Balogh Jol In<'KY a munka s h.P.ten,kt'llt o~ 1Ultiík a bán~·á1:1zok1u1k, hogy a mert, ho(t'y a munkaviszonyok 
olyanok, akik 18 dollárért ia ha- bank küzdcitt legjobban az ellen,,lst,·í111 l•rtr,,.it,·~,- ,1,•rint igrn rosz. 11_11 11111 ,lol1to7;nak. ~~ "1:''11 3--4-----.> FREDERICKTOWN, PA .. Ln- SJ:1~11 Hrát f~l fop:jltk 11.ryan emelni i1~ 111 g,·albato'- ro szak nagy le-
zakilldik a 100 koron.át és meg• hogy leuállitaák a magyar péru: s7.11l me1?y a munka s helt•nklut Juh_ magai-, ga1.. éii_,·,z ~,_nc~,•n~ a bá- pnnk t'llY utflhhi ,1,llntlhan t'llY 4 eentte\, tlc ezzel szrtuhl'n a pow. g(•u.nk. most a társulat' emberei. 
elégedtek• keresettel, amit emel- 6.rit. - AZT IS MEGTET- ccak t'l?Y napot 1lolgoznnk. 7 láb '?·~han, 1~11'.Ys~mten leJaró ko s~m. muukahir j{'!,, 11 t m,•g f'únky Kii.- d1m\rt ?s kttpszlit'rt fognak n-liik ;\!agyar IC' tvt'·rt'Ínknek ezt a he• 
lett caináltak. TflK, HOGY EGY KöZStG "zeuet akni'iznak, de ~ lit.h ml!g a ;\~:1tot.t larupav~l _dolgoznak. Pikk rol) ti, f\•,:r tndósilúa uyoruán, e f'.zettetni, a hánJ·á zok ahhau lyPt e hír be,küldcij~ nem ajlnlja, 
Akkor u ujsá,gok jöttek sorra.. ITT TARTóZKODO LAKOSAI t, ton mara,I. GHz ugyan ninl'll 11 ~1~8 11 Hgyt~ meres,el tonna.s7.8m Júrr,• ,onatkoz1íla.r eJ!'~· IHelct h&fQ"ták a munkát ~s elhatároz mi•rt II munká 'i&l rwmmi tekintet• 
Egyik ma.gyar pétl%kfildö, aki 18 ALTAL AZ 0-HAZAI öZVE- k11'.hid lámpá,·al llolgozuak. tit' az a:, t'~lt't fizetntk. ~zr_r,nt'cetle?• kaptunk Frl'fh•ricktowtthól C3'·l· tHk, hogy sztni.jkba azólitják a hen jlll uem hánna.k. 
dollárért küldi & ma.gya.rok 100 OYEK liSZtRE GYöJ TöTT t'~•'SZ bánya tt•lr van vízzel. Lf'já- ~, ll ritkái! í~rdul. elo s a ~unk~- nt•k .\ntlrá,- b11jtHntt'il. mf'lybe,n ,7amison bán)·ák ö,szC's alkalma-
koronáját, hirdetéat helyezett el PtNZT ILYEN HALLATLAN r,·1k1i ,·au a kiiu•ph1 mint.-gr 1 sokkal eh•g JÓ~ han~ak .• \z el.elm_,. azt irja, hog~· az t>liihbi Ilir tévl'- Eottjait. . A Magyar Binyáulap a ti uj. 
& Bu.ba.dsigban. Kihirdette or - ARBAN KttLDTEK HAZA A ,áb ,·astag. - )lacina után kári; uer llll'2h•het~:-i .. 1lraiza 8 a ~azbl'r 11,~en alap..zik, amf'nuyihi'll a _\ hetes szllmu B11rrach1lle, a úgtok ! Pirtoljitok art. aki a 
aú.g.világ előtt, hogy 18 dollárért SZOBAN FORGÓ KöZStOBE, szHmra 40 f'C'ntd fiutnC'k. .\7. f'lel- 6 .. -~ ~ 1,lollá_r k~rul '"an. E h,r_ ~· We,t ('oal f'ompany :i-iis lámn tt„ 11:, oll'as l•s kileue1•:; ,;;,:Jimu 1-'ar- Bányúa:lapot ,árt:01~~1 Timo-
is haza lehet• pénzt küldeni, hogy MEGRövtDITVE EZ ALTAL A r:1iszer i~t'll drá(t& s r~· rum 2 k~ldoJt 8 Ján1Ja munk~s. baJta_r• Irpén semmiféle frl'pezetja\"itá.,t wington bányAk iiCl·:; h{rnyá:-%.lli guaátok uokat u: mletembere. 
még e mellett is elég uépen kerea.- KENY:iR1:RT SIRó AB.VAKAT dollárba knul A munkiisokknl '~lllknak a lwl)"f't, mmtan eleg nem eszkoznlm·k mrrt az ovv.i•,; letették a esákan:,-t 1:,- llarrack l ket, akik a B.6.nyiulapban hlrdei-
nek és felhivta a ma.gya.rok fi- t S ÖZVEGYEKET l2t'n ro,~,ml batuuak s a lur hekul- Jol lehet kere-.m )lunkásokat ál- gqwk JtÍ karban ,annak;. nmcs Hlhn g~ulést tartotlak, a me- DH: I 
gyelm,t & magyar pénz olcsóságá- Pedig annyira megtehették vol- dÖJe nem aJíin!Ja E' lw!)et ma1Qar l,intMun ,t::.rnek fel k1lat11s arra, hOfl) r0Hdesq1 mri;r 1:,-rn tobb mmt ezer banyász ,eró-
ra. na, hogy 18 dollárért. küldjék a tt,h,~remknek. )funkaísokat C'7. - 1mlu!Jon a munka. Ha a ,is7.0ll)Ok 1dott o~,-ze, koztuk 110k magJar 
A Szabadság, mint az a.merika.i pémt, hogy most m6.r o.nnyit sem Hl1i s,:ermt nem ,·esrnek ftl. HARRISBURG, ILL. )lint Xza- johhra_ford'.1lnak: ('11t•t~t'k teshf'rJhst~·é~nk ~s a. ~i,ányáiiz ~ur\'eu•t BAJTÁRSAK! 
magyarság régi, tisztességes bar• kérnek, hogy most már ijedtsé- - 1 )ay Ft•ri•nc IJajtán; tudósit ben- tndatm fogJa baJtáriiamkk11I. egyik tisz_tnseMJt'DCk a Jelenlét_(,. 
coaa, kösölle ezt a hirdetést és gükben $17.ISO-re ssállitották 100 WASSON, ILL. Az ottt1ni bú-111ünk1·t, itt ij(t'll jól megy a mun- _ b~n el.~atar?zták1 hogy most mar 





osszea pénzkiildok kenytelenek de ha.llg&tnak, nagyon hallgatnak 8 nwnn~·ihi•n muult·n nap dolgo,:. !lol~oznak. A s1.t•n 6 es f~l 9 )ab ; . . .. . , , g, ~ . g 
leunek 18 dolli.rért küldeni & 1001 &1'1'61, hogy miért aa.rcolták meg nak, uj munkásokat ,wm Yei.zm·k ma,;ra"I hely('nként, ke,·t's gáz l',; tc~tv1 r. tu'.la!Ja '.f'lnnk, l_ioio ott nnsmodot _r~ei_n b1ztos1tanak a bá-
koronát, mert nem ak&d m&jd bo. 6 hónapon keresztül milliókkal as f,·l. m1 i-t igy s 11okan Yannak. ,·i1. elMort!ul, dc a,:ért szabacl ,_iwg m111d1g r? szak a nszonyok nyiszok reszere. 
Jond ember, &ki $20.60-at íisessen, amerik&i magyarság otthon rekedt · liimp1hal dolgoznak. Le,jár6 kő t·,- ne,m hogy Ja~·uln~, de napr6l• llajtáraaink közíil néhányan el 
érte. árváit? he.lyeuk;nt van e,:y kevf~. Lncos i•apra ro. zabli, tgy 19 n~g~on SQ· akartak a utrájk kitöréal•nek a 
Egy máaik ujságna.k & szerkeu-j Mi nem adjuk el & lelkünket egy kedvence, a. milliókkal támogat.ott 11111,-iua ,·ágja a azt•net s Yeg:,--cs k-~~ ~tnak. d". a :i~puma. 0~~ b.irlre költözni a telepröl, ebbrn 
tője uonban öauerö!fent & pénz.
1
kevés hirdetésért! Nem törődünk magyar bank. amelynek szerző. mPrl'88f"l tou11á11k;11t 42 C'entPt fi- torodi.; t 1~nk11-"~- ak t's mt~I 1: azonban mt'gakadályozták ,'iket a 
küld6k éhetebbjeivel és elhatároz- vele hogy tetuik-e • pénzkiildók- déses kötelessége az amerikai ma- Zl t1ll'k, S1.crt."n1· Hlm~g csak rit- ,es.znek_ f' llJ mi~n aso at, am'.nc aztrájkoló hányWok és ott keU 
ták, hogy nem a.zaba.cl & 18 dollá.- nek
1
& mi állásfoglalásunk, közbl- gyarok erkölcsi éli anyagi ti.tno- kán fordul elő• a magyar mun- az a_kovttke_zmen~e, hogy meg da mandnia mindenkinek, hogy a 
ro, árakat hirdetni, mert a.kkor to-1jük u olcsóbban dolgozó pénzkül• gatáaa, miért sarcolt& hat hóna.. kással elÍ'R tisztnségescn bánnak. ~rg„J.heté.1oi _ia e~ :,ebe~tu · kliz<lelmet eretlményeaf'n folyta"° 
vá.bbra is $20.60-a.t fizet a dl.agyar- dök hirdeteéseit aöt tudatjuk u pon kereutül a magyarokat, mi .. \z fl1•lruh1zerf'k, '"alamint a laká- JHk kikere.sn~ Il~tl'~ ~.·~./ 
1
:a- 8k, mig ki nt>m vivják a kiivete-
úg a. 100 koronáért, ha egy lap amerikai magy~gal, különösen ~n nem küldte régen rendea í.r- sok is nagyon drá(:l'llk. )11\8 idök- ~t ~lolg;ma_ • viz /"11 \ ,·an e_;· léseiket. 
sem hirdeti u uj árakat. a mi magyar bányá.u: bajt.ánaink- ban a koronát? b4•11, o\rnn hánYás,:oknak, kiknrk • asm\ :-i tiszta f rD!it~ 1) m\ 1 li;ty terwzik, hogy a közeli ö~z 
.ts megkezdödtek a lapjá.rások. kal, hogy minden pénzküldó szi. Azután majd ut ia megírjuk, biin}á~pupirjuk van, ajánlja a u:ún !'i c;~~et_ izPtne_ t~n~ 11• SZPII hiínyákMI ki hivják a far 
A 18 doJlirért birdet6 ba.nki.rok vesen küld 18 doll&rért 100 koro• hogy a.z egyik magyarorsz:igi köt- hir hekiildőjP, de mo,;t nf'm v"sz- kl·nt .• \z, 
1
: m~szf'~ ~~~:g r 28· minafoniakkal rokonszf'nvtr.5 bá-
minden jobb magyar lapban meg- nát ha.za,. csak kérni ~eU t.ölük, sé~ részére gyüj~tt pénzen meny- rwk r,:I muukíiiio~at, miután a Xi- ~~{t:~!'.:1 •:it~~!~J ~ :g .:~ '";::: r.yászok~t, akik mind tudják, 
próbáltak hirdetni és voltak Ia.pok mert igy UI megvan a tuztességet nyit kerestek, mikor azt buu dol• gl'r llill Co. bcszuntette a munkát . á f' há y 
1 
h hOJfY milyen rab•zolirasors volt 
(mint a mi lapunk is) amely kösli polgári haaznuk, a.mivel meg le. !áron f~lüli árak mellett küldték s <'lllll'k nnmkúAAi lepték el a te- ~: ~~- h;~;~h ~e!n-./:~:e: .á:l ~: ezt•1_1 telC'pek bímy~szn.i.nak a ~~r-
ezeket a hirdetéseket, VANNAK hctnek elégedve. . hua., mikor a magyar péDJ: 17 dol- l1•1wt. m!t nt a htl ·et te,Rtvérf'intnet sa l'A h~ C'Z ~ trrvuk 11ke~:Pl _ J~;, 
AZONBAN SZ~GYENSZEMRE Követeljék a magyarok mmden lár sem volt New Yorkban, hogy :,: ug.'" Nr„sz f;,,-zak Wf'st 'irfnma• 
A Magyar Bl.nyául&pot 
CAkis & magyar bá.nyáuok 
pArtfogúa, & magy&r bl.nyi,. 
uok elófizetéae tartj& fenn, 
mert máatól mi semmit el 
nem fogadunk. 
Kérjük bejtánaink&~ hogy 
ne várjanak ügynOlr:öt., vagy 
külön feluólitáat, hanem a 
ki hAtralékban V&D, u küld. 
Je be u elófi.teléli dijál mi. 
nél előbb. 
Aki a roua idölc mi&tt nem 
tudna\ fiutni, as irja meg 
bisalom.mal és mi u:ivesen 
küldjük a lapot tovább is 
ezeknek a b&jtársak:nak, de 
ki sem irni, sem fizetni nem 
fog, annak & lapját két hét 
mulva. be fogjuk szüntetni. 
Bajtársi szeretettel 
MAGYAR LAPOK, melyek nem egyes pénzküld6t.öl, hogy 18 dol- hány darab kenyeret csavartak ki MONITOR, W. VA. )fint innt!l ban hare lesz. amely na,n.• 1.anro- a MAGYAR BANYASZLAP 
Közlik a. hirdetést, melyek szer- lúrért küldjön haza. 100 korolllLt az elesett magya.r hősök árváinak i ,- rfC' ülunk Kirlll~· T.ajoA ttsh·é- Minden ma.gya.r bá.nyáaz- ren- kat idézhet ft'I a tavaszra. 
kesnöt nem akarják, hogy a.a ame- é, ne felejtsenek el itéletet tart.a,. a kezeiből a milliókkal t.ámoptottl "unkt,'~1, a "Dnnka itt nag~on r,-t>n- delje meg a Magyar Bányász. Hajtársainkat ón intjiik, hogy 
rlkai magyarúg megtakaritsonni, hogy• magyar konná.ny nagy ,nagy urak. i;t<n n gy, mindössze 2-1 napot lol lapot. most erre a vidékre menjenek ..---------... 
kiadóhivatal&. 
llU.OT.1, ~ l:IANYASZLAP 
Hazug ünneplések. ~:~~:::k:::~;~\:~;~;~if.~:: 11· .. S .. a .. 1° ·1·n„e .... T .. r0 u"s"t" ·&· "s"a"v"·1'n"g"s" "e"a"n"k ... i 
lli aaJuAlm ÍOIJJUk, hogy annyi l 
_ . 1 Amt rika nagy zajjal, hangoa ra kl·ny eriti Öt Anglia paranc,.. jó bajtársunk távozik a bányász. ,.,.,-,---_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:.,--~ i 
A.a egyedüli -~ar l>in.Jú,al&p Tb• only llunprian Minen Organ fritzisokkal tinnepli Lincoln és ,-1.a,·a. •~mikor Amerikinak jut az ~Jettöl, 1m\gis örülünk a.i: ö boldo- 1 ~ f 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGAIUAN llmlERS OB.GAii 
&lD l!lut 9th S- NEW YOIIX, N. Y. 
u Egyeaü.U J.llamokbaD. iD the U. 8 . Wa~hiugtoo, a kid16 elnökök a világtórténelmi fonto&Súgu aze- gulá.•mk11ak 1:s 1muál jobban örü- 1 i 
F6nerken«J: ~t:LER JWt'I'ON EdJt• ,: M.\J;;-I.S llUt.LER n~pját .. 1'cle vannak az utdk a n·p, _h~g,y a meggyulladt Európa lli.nk, ha l'&t•k a ji'I barátaink és 
tlo .. ,. si.erkeazt.G: ltOER S.L"'(D()R MJC WJlOr: .\.LE,: EGER h1r.c1 e1ullagsá.~·OJJ~·l~bogóval, szó- IAngJa1t elolt~ és beazunteaae az hajtliniaink közül hozzAuk fo~ak 
_ · _ noklatokban d1cao1t1k hire3 fér- EurópAban dul6 rett.enetea hibo- me)(trh•Jwilni. 
Z16fiHtéli ú ea 6vn .... $l.OO SublcriJt on nt.el $1.00 J'earlJ fiak n&ICY&Zf•r~ !ul~jdonúgait, el- n~t ~- amt>ly_nek „ kifeje~hetetlen A )lagyar liáuyászlap eoh& --s!m i 
'°'. 1k1 t ~a politikiJukat elmond- karait az egesz C~Id ~vhU"d~kl'l1 uokott .-gy 1u::leti vállalatot na- 1 • 
lle,jelenik minden caütörtökön Publl..aed evel'J' Thunday Jnk, hogy ~ Egyesult Allamok kert'llZtul m tudja k1h ,·ern1 ~yon ajliulani, mnL bajtársaink 1 
ho,·á fdl~ltt-k ~7. ö , vtz('téaeik akkor.;\m ... rika meghajtj~ al~- tudják, hoiry mt•nuyirl' ó,·atoaak 
KI.adja: alatt (, milyen c-ltll!Dtn.-at tkrzdt to~ feJet a uarnok Anglia elott ugyu11k az ily tlolitokban, annal 
A H.\Gl'AR BA..Vl'ASZLAI' Kl.\1)0 \ .u.L.1.L.lT, n. T. tz nt•kik az eg~ vilAf,f e16tt. to,·ábbra is sz.itja az európai tuzct jobha11 uruluuk tehit, hotn.· Cent i 
81'\ILER \IARTO~ ~lnok N pfn%t.Anur,k, 11 \HTLE\ . .ló.J..-.t:t·, aldAőll 
~GER SAXDOR. Utlir. E!mondjik, h~gy t~incoln .\b- ;.'!t. ~. friss tli.~t elfo,jtó, i7. htlyett ncnzl'lt hat magyar bányW ,·~g- ·---=. i 
--·------------------- 111Mm ft•luabaJ1totta. rabaiolgá- olaJJal locsolJa a langok t· oport- r- ju ht>l;n•11, ,·alú<li droJ>ba.n és 
HC.SGAIUA..~ amrE:::bg~~9!:\b~.~~:~~m~o CO., 1,,,0, J.at, knc,n:t"a hely~ tükhól az ~-m- ját, rntrt ~\_nglia ~t ~karjll. . • ipar-t„ltp„
11 n:tt magin~k házat, i: 
\ RTIS 
10 
. • berek eor11.1ha helyezte Ökt't, meg• ;\le>t.t, a1mkor "ashmgton d1cso i1t•m pediK ,·alami isfrnhsta meget- f 
M. " llLER, ~E::~TLEY, ,-.-~~~:m-:.n EGER. Secr. adta 11rkik a. zabadsá.got 18 ön- Ut>llt·111H iJízik, meg kelln1 er- ti mo~rban. ♦ 
811ódgot. f..in('oln alatt ·\mnika li!IIÍ fa l!-rt•zni azlizs:ol" f'rősehl>en, Lincoln ,iro~t mi i.t i!imt>tjük i 
A.14.A.OYil BANY.lSZL.A.POT BANY.lSZOlt DlJil. embn„i uabad embtttk lettek. ho1,ry N, a mo,,tani politika a hir. ~ jól tudjuk, hogy akik ott házhe- L.=>.c..-....a~=="'--"'-- -~ 1 : 
BANYA.SZOKBOL, BANY.lSZOKNA.K. Azúta 1111~yot ,·ált01.ott u idő é11 lirfrtt •mlegp 'g ilyen Ít'lhÍlbo· Jy,•kf't wazrwk, azok jí,l ft"ktetik c._-------------------" 1 
TBE BlJNGilIAN MINERS ORGAN IS WRITl'EN J'OB. MJ:N. A.•.ot"rika u idök íolyá11ával ujra ritti mt•~7.~rzé·,·•• . t-ftyált~lában J.t pi·utiikt•l, mt·rt azok ár.a New _ 
ERS OF MINUS BY :MINEB.8. tele lett rabb.Zolgákkal. Caak az a rwtn 1•gyt"z1k meg Wa11htngton ,lrrsi•y itlliun <•zi·n u{·pt's ,·idfkén 
' ' kulönbM(,g, ho~y moi.t nt'm a feke • '. f"Yl'IH'K (,11 b(•cs~le~t>I <1,7.('Jl('ruéivcl, illanM1an t•melkedik. H a r r is b u rg' 1111· no1· s 
Ente,red u seeond elaa maLter at the Post Office at ~ew York, N. Y. t.-k a ral,ii,zolgak, mo1tt nrm &7. il- r hogy 10kkal mh-o,u•bh lt·une, h& l'gy tudjuk, hOJlY a kH \"irginiá- ' 
under the Aet or Mareh 3, 1879. um a rabuol,:catartó, m08t a hun- a1, un:• zi,noklatok, helytlt iga, z ban mfa t>ft.V p 11 r liaJtár unk lelt 4 SZAZAUK KA.IIU.TOT FIZE- ♦ 
~ k) munkások a ral,uolRl,k. moi;t éa beesult•tt'& poht1k1ual ft'Je.znek a uuba.~ forgó tár.iulattól házhe-1 1 TttNJC TA.KAR.KBEnTEKRE : 
m1llwmOto1 ~)ar01tOk a rabsiolga. k1 ,·h mnt'sukPt Gt"orl(i• Wa,-hmg- i}Pket Lml'olnban é• ezen kozle- B\'iKl-'iK 11,1,1,0l!i A.LL.\\I •L1X,óH.ZitsE .\L.\TT A.LL i 
F k t k 'k t11rto. ollkl'll)e& urak. \te,rt rab- tou, naK)PHU e d11'!lÖ t·lnok mé,nyunkbc'U ök 111 megtuJhatJák, TC.k" N r<- "'énJ~k '"lt-1<-f-tte 130,00000 : e e e oporso e 1,1.QlgaaoN itt a hunky munká:-. míut . poht1káJukh1111 az ö tiszta ho1,t\ lnrtokuk ftliil mugodtak lr- Dr • .1. \. ('U't.1,, elnuk 11011, ,, . \\ . LE\\l!i •lelnull i 
,,na, ki \ 811 azolj!_'ult4h a a gyá. 1·lH1t ko\ ti u~k h t. •k mrrt az JÓ bt"ivt-n ftki.Z.Jk i JO'i 11· l.l'F., J)(lrazl.ll'OII 
rosok 1elk('tlenséit•n k, a ken)ér- -o- •• o~y JÓ lenne., ha hányá .t- 11• tnf'Kl■ tl.JK8,t bfon1111nk"t tJ~ \ "'"tt.. ~P •JimU:kot Up. 
. ·yo1" kor,unwk volt&it ! 1- ekde nyugooJunk oe1 a 11:ai végze- rt> valóját is alig tmlJa megn:erez• A D ' ' 1 d r • n& m1nd1 ifd k~tség 1k - 1 • • • 11 • • • • • • 11 • • • • • • 1 • 11111 • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • 
d!'.ukakopors6k, fekete holttestek- tunkbe. amit a binyáu élettel 11 abból a k r\""ea. \'erejU·k.es uanyasz ap ven egei tt' h, l)d Jol tsmert ~ 
kel fa u tgétiz mindtmségre feke- a1agunkra dllaltimk • amit II munkliból amibol a 1uar01nak -- rn ,. nnéaek birtokot, UIQ", 
te gyll&Z ült, mikor a ~okOKÓ n~p- sok zt'med', caapA ~& gyi.-u: da- nilh6k Jutunk. \ az g{,ny elnyo- K, • ,·. lt'~•. rnltak a '.\fivlmmt ,iek a hányáu:ok tl-tték. i 
tfüueg a tr.metőbe k1s1„rte a n:yolc 1•Ara m akarm1k abba haso--ni. mntt rnaK.Htr mn11ká nk kidol)(OZ· R')nr Btln~it zlap szi rk,utl> r.g1: , .\ ,itroshnn (•ppen most (·pit,, 
dea.kaládii~1an uyug\li kidlHt baj- .Mert ueretjilk a binyiít I SZ&- l-atják a ldkilk t, rniml n erejü• nrk u ~hunlt ht'trn, mtltor a két n k a e ommercial .\f'1•t.yh·n ('o 
tinakat. , tJuk mindc11nek dacira, szeret- I,; t., rouml t.íplált t" •~yonkin- \'irgi11iából hat b:\nyáutr hí-..' r,C,aúrl , gy hatalmas nj gyira.t és 
!,h·rt bajtársat temctt.t>k ! Telt- jut tAn l·ppen a aok kiómlö vér zolt te tukhol, nem )t"ht't mr-gélni. r mk jlirt '\ew Yorkhan, akik kó- f- lHZ nnek • nlágn u6ló ha. 
vén a aoraunllban, tcst,_;rt a ha, oU :rt, ,n rt oclakot he..nnunk~t m rt a magyarnak mfe Hirt is dU aég)en napok11{ voltak• rui talmuipl.T\állalatnaklegna(,!)Obhl l 
zánkbau, bánJliSZokat, mag,)ar és ,Nkr, u; a aok tcstvcr, akik vég- oll•sohli rt fa ttJbhtt kell dolgoz- 1,, en l.atott, ndlf('lnk kozporiti tt>li pr, mely plÍ.r tzf'r cm• 
magyar szarmaz&fóll bAnyá.szokat, l1g ott maradtak, akik rhéreztek ma, hog:, az anJ('ol munkús 11.lejet llartll'y ,Uizst"f, l8JHá\lnlatunk !1tr11tk ad m8Jd szmt.:P foglalko 
11
, 
akik ,ehmk eg1utt v.!Í.gták a sz,, 1 ak1ktlH 11oha nrm tudunk meg fs munknJÍtt JObb1m lllf'gf1z1thes- 11l,lnok11 (,.s 11y1k Jur{1,1.\l"nye1té, zti-,t , 111,,. a m,g:, g_\Í,r kozH•tll'nl l 
J.M..•t ennek az orszáirnak a ueretet• ,Uoj orokrc s(k l'rok ,lózst'f, Hani.inger LIIJOS f a haJLlrsa..mk által \Ásárolt telkek, 1 
len méh~ben éa akik t utólért. & f'o11 a vér 11 fekete k.apoca, s.mely Mu1t ahoi:), Lmcoln t-hitt nem ll,ika Frig,es l.etitven•k Powbata.n• m llt>tt fek&iik, azoktól 15--!!0 }$.. 
binyák éjazakijá.ban a nagy ka. a l,· kllnket örökre oda lincolja. a tartották rrubernek. • f<'ketkt. hói, W t- ,·1rgmiub61 Jottek r..i r· .\d 1 
U.Ű, hogy felelömgre "01Jja öket, b611)ii: fvlJ alatti v1ligahoz most ugy alig megy itt , mbrruimba a , luk voltak S;mrom1 )f1hály tl'llt 1 1 
am1frt a fold alá. az:álltak caak f'.r&ödott, m08t m~g Jobban hunk1 tuuuki aki n m is em ,ér Glamorganl,ól, \'a. F 1'ka11 • • 1 
)ic.m. 18 akarunk má.r p&nlUoZ· o<lanött annak a ll)Olc bányász ber, e k h1mky". h iirulJon, lo,lon Toin11 Cretkr,il, ,·.. Holden, w Va h1rek 1 
kodml , ·em akanmk UJr& vida& koporsónak a ré,é11, amelyekben hogy itt l'lhet, a uag) zer11 fs 1-:.t a hat liaJtúr:1 1t>m e up li ' • • • 
kodn~ hw '\!Olt arra alkalmunk I.MIIZrég\e nyuguanak nerenesét-,•10011Jir ö1t,tl ,\mttr1ka f'old- togatb ,i!ljából JQlt íd , 1 
nem régen, hi&zen caak. két hete, len bajtársaink, a.k1k elmeotek tó- jfn. orülJon, hoK, lbt'n nem hal, Vorkba, hanem üzlt'll dolgokl Kösh Kenedy N Fe.renc,:punk I I 
hogy busz elhun)'t baJlArs hali- lunk, e\$ akik ml-p v~Jünk ma- hogy megtunk a munkiJát;. nem Jirtak, mf'rt ,alamenny1 n bú:te1 j k6pvbelóJe és t11.d6ei JIL 
lirt.il irtunk, mOtd m11r csak lll"lll ndtak és akiknek u tml?ke a töb. 1~ gou,lolják, hocy miml IZIH'ICll keltet,. roltak a'\ w York koz. --
akarunk. ki akarjuk. magunkat I hi há.11yáaz mar1yr emlt'k.ínl egy- 111e-nne viiu.za a kii tnftgyar hazá.4 Hll1•n azomué<ldgál,•JJ ff'kvó 1.Tdybe-h fr her, znk ~el.k:es mun-
Megkapta-e már? 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • PAPP MIK LOS • ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
JUBILEUMI AJÁNDÉKÁT 
\llml„nkl, •ki \1.1.H('lt'~ 30-lst l~lnllJt'n üzJPtl üQbfoa 
lu,.cz.,i,m fordul, Up f'ff.1 ORöKIU·:C sl~ ~RT~ .\JAS-
D,:KOT W.J,-tt·lwk 10 t•U ff'nnállj,,a t'mlo!-llére-. \ ldl-ld"k 
1„ Dlf'j;tkapják, ha 11i•n1kill•l•·nH·nJuUf'l 10 Cl"Dlt·t b,t,-
külolf'nrk l'"~t.dJJ,.. bflJ"~kbf'n. 
Jótállással PE" NZT az 
küld ó-hazába 
PAPP MIKLÓS 
A\\"e-t!-ld■ lf'Cl'fcthb ■ l"'tfllM"J1:hl11&t<',bt, ki~. pfns,, 
k1AhW, ll.,&J.ó.Jt-cJ '9 lnir;a.t.l&a eladáal frod.lJ4, 
2815 LORAIN AVE. CLEVELAND, 0 . 
························-········ 
7.okogni annak a Wilke.s-Barrebanj utt örök ,zrnt fájdalmát ké-pt>Zi az ha, a htmnan szert·ncal•t prt1hálni Lineoln, X .. J. nevu niro»kihan a káJ&, ~~- )lagyllr B1:1nyui~a~ s1.er-
t"lhunyt nyolc teství-rünk1U·k a air4 t1,mtr1kai magyar hAnyA.u:ságnak. jiittl'k el balga ft'jjel k ahol még I amNl fü•alty {'orporationto'1l. ki ~r.toJ•·nrk' korre-muko,li~wl., 
J.s felett, akik a bányák 0rök éj-, .\ wilkr• barrei nyolc bánYá• a f,il,I i.1 k;ivlÍl'l'hh. illa.toubb, a 1-'Mlt uc·n•zf'tt te h·, reink a tel. Vt•!.frt' IIH![tho7.ta a holilt•nt _mar 
i:ájibúl az iirok világosság me. u:ok magyar Mk, 0tia nállt ~r kt'nyir uc b jol,h adu.tor és a. k1·k1t tulaj,lonkt'ppen mt"g ocla. íY•~K iltal olr rtg n óh_a~t~tt 
zl'jt'n"l mi•ntf'.k. hizomára a Kárpáti lwlf'yek fölé, nap ui,cara i,, mt>leiit•bh. l,nn m g,·Wroltii.k a társula1 n•formlltu_ •·J;nbú mcgalakitll" t ____ _ 
l'(D én-zzuk, hogy a s7.i,unk kiar.e~Htlt'lt porhunl)llknl"k pe- VaJJOn mikor JOU rl ru uJ Lin• k,p\WlÖJdÜI. d11 1n111t t)\atoe PJ1[Vallihan ."rolll }
11
lthP1i mrR' :i~i 
1,;mkad meR", azt hi8s7.uk, hogy a dig 1!11•n.h•s pilwm'st 1ul a bajtár- toln ,\hiahúm, aki mf:g f'JC)azer oko:c 111:lo•t mhtr,k, lí,tni Hl akar.
1
dtn~IICltZ'ill trzn mag,ar ki: Itt, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ 
KZl'\!uuk: Vt're fol}ik el la!l&&Il, dt• a.11k 1)(aZ g)á!i.Za íels1.ahad1taa a rab mlicákat, fize- t11k. hoKY 1111t H"-1111•k t''!t. !,•!utaz mulnn ,i11.11..mt,kwh~ 
1111
" haro~i : Minden hozzámérkezöpénzkuldeményér t azavatolok 
biztosan, mikor Cg) eg>. 011omó bá- -0--- ~l'ny, rlU)OW0tt, U181f:)Br teatv~ ti,k '"" Yorkha, h~gy a ,bitro\t i h,,1111.po~/-~1a~1~ m1~n~u11,k;,t!:L:r : I' ► :\7.Kl I UI "' ,1 t- lT JlTT\SS \ lfOí".7. ni, ,rnnT *' \ZOK.\T 
11\:ÚZtdtverunk halilartÍl inmk BANYASZ.RALAL remk1t. t lkr-k('I megtrkrntlll'k ma UI '
1 
J • ~- 1• 
• lua.n l&Uan kifoKy a konoy a f/\WN 111.-t k, 10111 k ,. lnnk - ~:)ryutt,• 11 nwntek ki II dro~ 1 ui'~~l;ttR':lki ~l:noroi!:,~k~:::;~~: : • LH,(,l OIU.\Ul~I !~~~~~~il~l~ LEGBIZTOH\DD\S 
utmunkböl éa a ~élőbb Jo\:,Ö deisz llaniei baJtársaiuk, akik.egyik ma- \\a hm,rton ~lett napJán is hoz. koze:t::kló ~-IDf'~~~h: trk~~t ~at, oromml:!l ko1111t.ati1Jnk, h~!,!\ : Otthon \ \ll\ \.\ t:~t:~•1n, ~f•~1;.~'t)("~~~~•::1djun tehát .U.TA-
ka'kopond>kra mar 1.'3&k \'eret n: gyar t<' t,·{•nmk u.omoni elhuny- lobognak a zWlok ha"'°gn~k ltf) talá, • ~Olt. ~ '-' • i,le llt i,\eJf'nhe :takll,lt hiu) ás1. ■ 1 \\I ~s """' <,, ous \HH ,, , 
zadta!got tudunk inrm konnytk t 11,l ?rt,, ,t('ue.k 1Hummket a frá.cisok w·aslnn1tto11, a kuztar- tt-_th,n Jn _,a.-;art NU:111.ltak, m~rt ll'!i;,,~rt>i11k m1ude1.,•k ,laN1ra 11 : JOH NÉM ETH b k , 
1. lyett F.rnu k • lapnak cuknrm a ne- 'g ~laö dnokt• ,01, az, aki meg Lmcoln ah,r 1 ~y _í't'h,ra ti_,olaá._ll: o\, lt>lk, n tt>ljt> itik l,it 11 ~ "m ■ , 80 ar 
b hoR'} a wnzaggató fáJda lC~~lrt1Z(' row: h1M't'l ,a.u most uahad1totta A~i•r1kát a D&rn?k ~ :~ui!,~~\~::11~'f':ebto:: h,~r iritit ,al6 kot('1e5aég,•ikPt : tfi7 WASHIN0Ti'NsTR'l..:r„1,1 kon711U u~;·YOR.lt, Ny 
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blinyb1.t iil a bánya; lehet, hogy · intézi • magy&nág ribw,tt PtNZKöLDEmNYEIT. :<;h~~~,;~1r1::.:~1:1;1r~~:ü~::t:~:.f::t ~~me11~~~~:1.~~ ':t{:~ 
magunkat gybzoljuk, mikor f'JtY BIZUK ABBAN, A.KINEK MULTJA. BIZALOMRA NaLTO : 1,\ t,ta 
vozntt t6tvér,•kírt, akik tsak f, 1 .JOT.U.US MELLETT TOVA.BBIT A.Z 0-HAZABA • :::~!1';":.,~_.~::-~~;!"~:.:i. ~ 1~;j;<~~~~~j;~!,';!1'11j~ 1._~~n!~!f.,::: 
re ment k azon u uton, amPly a EM B 'l.r „ l ~f'llt'(f'k 1.1 otthon mlmh-n hli11) nl'lkul, nt, , \-.ZOJ.i.! f:Z ITT 
mi r(,,utiukrt- i11 f'l li>het k(,azit\'f'. KISS IL, an.n.ar : f.(;\ ,.\l~I kt'N'llf'I, l•lthon l'la llt"ll)f'ol m(·ll'r111á1..a huu! 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
.llt.ptol<• $100,000 
T&n&léblap $70,000 
Peloutatla.n nyereséf $5,000.00 
\o aa,on en millió dolláron íe.hil. 
Minden bet.ev6, akár kical akár 
uaff, a betétje enfonna pontos, 
előzékeny kisaolplá1ban részesül. 
Két magya.r hivat&lnokunk va.n 
magyar tlufeleink kissolgálására 
3 11W lék kamatot fizetünk 
betétekre. 
Rctéteket posta. utján iJ elfogunk, 
• uok a.janlott levélben küldhetők 
Expreu utalványnál mi fizetjük 
a köllll'get ~ ndes inát mormolnnk &7. elU1 1 HUSVf.TI PtNZKttLDEltU:NYEIT PONTOSAN tS : 100 KORONÁT 18 DOLL.U.JAVAL KttLD HAZA, 
P,i tán n<' is goudolkozznnk1 ~11 133 SECOND AVENUE. NEW YORK, N Y. l ,-;:1~~;:~~1 \~~':,!~:l~n~~~~1'1~~;!~•:<~~~;!'~7t!~!1,;-
































































































FEHRV.\R 2:.i. .MAGYAR BANYASZLAP 
, ...........•........ ........................................................................................................................ 
!i)! MAGY A R BÁNYA P LÉ Z E K MESÉI !fi! 
i ...... : ... l............................................ A "MAG~!!~~~ASZLAP " l .......................................... .i ... ~.~ .... i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FÁY NÁNDOR. F······································································· 
B elyár-burdon. 
Heten voltak, de nem voltak gono:szok, sőt 
el1enkez8leg: ha érdemjellel jutahnazn6k a jó-
raval6ságot, akkor mind a hét bodi megkap-
hatta volna az arany-medáliát. Mindahét Zem-
plénből került West Virginiába a binya sötét,. 
jébe, fs nemcsak a falujuk, meg a verejtékes 
munka közösségének gondolata fonta össze a 
lelküket, hanem - nem is lehet máskép ki!e-
j~zni - : az asszonytalanság, a miszisz nélküli 
YS!ósig. Ezt pedig nemcsak ugy kell érteni, 
hogy gondos feleség nélkül szükölködött mind 
~ hét, hanem ugy, hogy sem pénzért, sem sok 
pénzért nem akadt magyar burdoshiz a szá-
mukra a kis pll'zen. Xt'm akadhatott, mert 
nem volt magyar asszony, minthogy rajtuk ki-
vül férfi is csak négy magyar digolta ott a 
t-, szent>t. Eközül a négy közül három egy po-
lyák asszony burdjára került, egy meg ájrisé-
ra (Xo: nyomta is szegénynek a gyomrát a sok 
kekszi, ugy, ho!ly megvezekeltek busz ei..z-
tmdöre elöre az összes bűneikért.) 
liát igy hajtotta ÖS!'lze a kény!:izer a zempléni 
hét bodikat a. mis.úsz nélkül való burdra, a ma-
guk burdjára, a betyár-burdra. A mikor elha-
tározták, hogy betyárburdra állnak egybe, ak-
kor már dolgozott bennük a legénykedés ia: 
majd ők megmutatják aki arkangyala van en-
nek a világnak, miképpen kell asszony nélkül 
l!.6.zat vezetni. 
- A big bószt is töri majd a nyavalya az 
irigységtöl ! - szólt a zempléni hét bodik vezé-
re, Ambró János. - Már megmondtam neki, 
hogy szombat este lesz a nagy este, amikor eHS-
ször ülünk együtt a nagy asztalnál.. 
Pénteken volt, amikor az Ambró Jánosból 
igy ki.szakadt a nagy önérzet s az a huszonnégy 
óra, ami szombat estig tartott, egy esztendö-
rek tünt nemcsak a hét bodik e16tt, de az egész 
plézen. Mert a superintendenttal kezdve lefelé 
tudta már ott mindenki. hogy sok parádés dol-
got vád.roltak be a nagy eseményre a kompánia 
11tórban. A hím16helyes polyák asszony lélek-
zetszakadva ujságolta a burdosainak, hogy a 
bf'tyár-burdOl:IOk uj n6tAkat is ho1:attnk a dano-
16 gl'pbe {,;; - l'ram bocsáss - asztalteritöt ia 
·\"ftt('k, meg, hogy ol~·an az ágynemüjük, hogy 
a szupninteucknté sem különb ... 
Ambró János kimondotta a szentenciát: 
Minden nap mii~ marad itthon a mun-
kából és ellátja. a há,: dolgát. 
llos.s.zas vitatkozás után megegyeztek, 
hogy kezdi az otthonmaradást Ambró. Omaga 
akarta ezt legjobban, merthogy ö majd példát 
mutat. Egyben elöadftst is tartott affelöl, mi-
képp kell hosszu lére ereszteni a gulyást, meg 
mennyire más a marhapörkölt. A többi hall-
gatta és olyan arcot vágott, mintha érte.né. Az 
Ambró János csak tudja: hiszen - ömaga 
mondta - katonakorában század szakács volt. 
Ez ugy:m nem egészen felelt meg az igazságnak, 
mert Ambró mindössze két napig segitett 
krumplit hámozni a század-szakácsnak: - de 
talán a két nap alatt is tanult nlamit. 
Afelől nem is esett sok szó, hogy az első 
Mte, az ünnep örömére, magyar étel, vagyis 
gulyás kerül az asztalra. Persze, hogy az. Igy 
is volt. Azaz uem egészen igy. ?ilert Ambró 
ugyan gulyásnak hivta azt a hus!élét, amit a 
l!Az földszintjén, a nagy konyhában teritett 
asztalra tálalt: de a többi hat azt mondta rá, 
hogy tzck nem husdarabok, hanem puskago-
lyók. ~zó, ami $ZÓ, a Csollán Pali rö\'idesen ki-
jt•lentette: 
Hála. Jstennek, megspóroltam egy tal-
-Hogyan te1 - kérdezték kórusban . 
Csolán Dani elsőbben kivette a szájából az 
egyik zápfogát és csak azután !e lelte: 
- Itt van ni! Reletörött, amint a János 
föztjébe haraptam. Most mér legalább nem kell 
kihuzatni. 
A többi nevetett, de a Goda Gyurka nem 
tudta szó nélkül hagyni: 
- No, Ambró János, sokat lehettél te k&-
szárnyaáristomban, ha így !6ztél a századnak. 
Erre aztán megint nevettek a beyárburdos 
bodik, amignem leintetet őket Ambró. 
- Mi a fészkes ördögöt tehetek én arról, 
ha rossz hust adott a bueserf Hát mi vagyok 
en t C'sodatevö vagyok én, haogy köböl lepényt 
csináljak .. Várjatok a sorotokr&: most olyas-
valamit kaptok, hogy egy hétig nyaljátok utá-
na 11zátokat. .. lekváros gombóc• . . 
A zempléni tót bodiknak összefutott a nyál 
a 11zájukban (akár csak a mu.s.zkának arra a 
Jondolatra, hogy magyar hadifogságba kerül 
f'i h•sz t>nnival6ja). M6.r meg is boeaátották 
Ambrónak a kökemény gulyást, mert hát csak-
ugyan nem lehet k6béll lepényt csinálni. Hadd 
jöjjön a gombóc. :ts amig igy csettintgettek a 
nyelvükkel. hogy mindjárt itt lesz a mennyei 
manna: múr vendégeket is kaptak. Be-bcszál-
lmgóztak a polyák 888ZOny magyar burdo<:ai, 
btnézett kH ájris is és tisztelettel bólintgattak 
láttúra a fehér abrosznak meg a bodik ünne-
pélyes ábrázatának. 
- Mégis nagyszerii fiuk ezek a hunkyk ! 
- szólt ugy a foga közül az egyik ájris. - ~li-
srisz nélkül i$ utzy élnek, miut a hal a vizbtn. 
A polyák asszony burdosait már ette is az 
irig:ység és szinte belesárgultak, amint Ambró 
diadalmas arccal hozta a gombócokat ... Ezek-
nek csakugyan gombóc \'Olt a formájuk. Egy 
kicsit tulnagyok1iak i;ikerültek, de az nem baj. 
Xem is volt l'miatt baj. C'sak l'pp sz első falat 
után a tót bodikkal mintha m1•gford11lt volna 
n világ, olyan nt'hezen tudtRk h•n~·t,Jni. Ilancm 
azért e((y \'ilúgért sem mutatllÍk volna a vemlt'-
gek előtt, ho~· itt egy kis hiba 1·!-dt: ám, ami-
kor a két ájris meg a tcibbi nndég riíl"idt-sen 
dtin-ozott. akkor kifakadt Csolhín Pnlib61 A.7. 
igazság: 
- Xem gombóc ez, hanem nytrs puli-;zka . 
Kutyának i;em való ('Z, ol~·an „a,·any11. 
Xo. nem volt a gombóc nyt'rs, e,;ak félig 
volt az. De i;avanyu, az \'Olt. :t„ ezért nem lehe-
tett okolni l'll•m a buc1Jert, sem a kompánia-
st6rt. Amikor pedig ('..,olJán Pali odavágott 
t>í,!Y gombócot, aztán kettöt, aztán ötöt az asz-
talteritőre és valamennyien hahotáztak, milyen 
szépen odaragadnak azok: akokr ugy gondolta 
Ambró János, hogy neki káromkodni&. kellene . 
De meggondolta magát és 1..Sak ennyit szólt: 
- Ha nem tetszik a főztem, csináljátok 
magatok máskor. Majd meglátom, milyen lesz 
holm1.p a Csollán Pali ebédje .. 
Hát a Csollán Pali töltött káposztájá.tól 
valamennyinek k.inyilt ugyan a bicska a zsebé-
ben, de azért nem zugolódtak. Majd másképpen 
ltsz ez, majd beleszoknak. Csak épp a negyedik 
ngy ötödik nap tett egy kis bajt, akkor, ami-
kor az Orbán András ,·ette kezébe a föz6kana-
l&t. András ugyanis ki tudott mindent a him-
lóhelyes polyák asszonytól, hogyan kell maga 
t>lé kötényt kötni, miképp kell hust párolni. El 
is készitett milldent pontosan •a regula szerint a 
híba,;ban, a hizhelyen, de amikor a bodik ha-
7.atértek, mt'gst'm volt kt'11zen. Per>-ze, hogy nem 
volt. Mert az András valami kiesis?get elfelej-
tett: - a tiizhelybe begyujtani. E~yebet nem 
felejtett el. A hns meg ekkép elfelejtett meg-
íöni. ts mt'~f'm öreá. haragudtak meg, hanem 
majdnem kihuda a lutrit a Csollán Pali. Mert 
arrúl kt·zdett 1:,1,avalni. hogy Dantebau, Virgi-
11iában, t·gyi.zer négy tti.oyér turós derelyét e,·ett 
,, .Miszi,;z .Móroc burdosházában. Erre mégis el-
i..11töttt az 1·pt a többit. llogy öket itt a hideg 
rúzza l'l!Z'Y falat valameire való étel után és 
i!yt'nkor b('i,;zél nékik valaki turós derelyéröl: 
uo hút, ez már mégis sok. J;;s még a hires gulyás-
ké,;zítö Ambró Jáno;, H'rte at öklével legjobban 
az asztalt, ugyanaz az Ambró János, aki puska-
,:;olyókat tálalt nekik gulyáshm; helyett ... 
Kl't hét sem mult d a betyár-burd megala-
kulása bta, de a di(•~6.st'g<-t máris tulontul kl•zd-
tfk uwgdé~t•lni a zempléni hH bodik. Mert azt 
C!-ak t•lvi1>;dt(>k, hogy az ágyuk $Zinte minden 
11ap wtclll'n maradt, azután a hol t:"isózott, 
hol t-.Malan t'tt-lt is csak pótolták valahogyan 
szalonnával tnt•J:(' t'_!l~·ébbel. a pléz mosolygáJlt 
11io11h11n m·m ig,•n birti1k l'lsr.pnvedni. A plézl'JI 
ngya11í;, mindt·nki mO!;O\ygott rajtuk. Ki \'Ítte 
ki fi ht>tyár-burdról a hr ntm gyujtott tüzht'ly-
l'Ül sr.úlCI mt•g egyéb híreket: nem tudom. De 
hogy 1\ polyák meg az Ajri;, burdoshlízakban 
111intln1ki ezt·n nevet{•tt, az bizonyos. Eleinte 
l'sak azzal pis1.kálgt1.ttúk a zempléni Mt bodi-
kat, van-e köztük ,·ezt-rburdos, meg hogy szok-
nyában jár-e a. szakácsnéjuk: de ut6bb már kez-
dett ai: évődés vastagabb lenni. Az történt 
ugyanis, hoi;ry a himllihelyes polyák.né burdos-
házában egy ehte megszólalt a danológép, az 
'' Adok csókot, adok is'' nóté.jA.t játszotta, csak-
hogy & polyák asazony magyar burdosai ezt 
énekelték hozzája : 
Be.tyár-burdon élek én, 
Pu.skagoly6t eszem én, 
:tn,én, én. 
A gombóeom savanyu, 
De nem bánt. a gond, a bu, 
Gond, se bu .. 
H& megtérek & majnA.bul, 
Vár reám a vacsorAm: 
H& meg nincsen ,·acsorám, 
Megélek én szalonnán, 
Szalonnán. 
Penze, nyitott ablak mellett ~nekelték ezt 
o. polyák burdoi:iházban, ugy, hoizy meg kellett 
hallani az embeMlek, aklt.r akarta, akár nem. 
-Hát ehhez mit szóltokf- kérdezte Am-
br6 .János. 
-Te vagy a. legöregebbik - felelte Csol-
lán Pali. - Szólj te. 
DP Ambró János nem szólt semmit. Hanem 
harmaduap azt mondta, hogy öneki nem kell 
többet a kötény, ő már egyszer levest is szeret-
ne enni, hát elmegy burdra a. polyá.k asszony-
hoz. El is ment. A Goda Gyurka meg utána. 
A t;bbi vállat vont, csak menjen. Ok nem 
t·ngednek. Kitartanak egy halálig. (Am a ba-
J.!lra való hivatkozás nem igazságos, mert a ha-
lúl nagyon li! közel áll hozzánk, meg nagyon is 
távol áll tölíink.) Azt már látták, hogy igy nem 
jól {11! a bál, hát elhatározták, hogy másképpen 
llsZ. )legYálasztják a Csollán Palit bázvezetö-
m•k; t•zt>ntul mindig az ma.rad otthon, az föz 
nekik. az takarit, az mos rájuk. 'ts már abba 
i- llt'knyugodtak, hogy apagyilkosj!Rgért S{'fil 
yo\na szabad olyan 1~,iros husokat asztalr11. 
rakni, mint amilyenekkel a Pali traktálta öket, 
dt> ha iik hl"lenyugodtak, másképpen gondolko-
dott mag:a a Pali. Egy este ul_(y.nnis vacsora be-
lyt'tt ei;ry Je,·dt·t találtak az asztalon. Csak né-
l·ány sor YO!t a levélben: 
- öfodik hete va!lyunk betyárburdon, és 
t'7. mfkfrk kev~s lehet, de nekem elég. ~ már 
t•gyi.zer igazán szeretnék rendes főtt ételt enni. 
Itt a plézt'n nem lehet, hát keresek máshol mun-
kát, ott majd magyar burdosasszonyt is talá-
lok. A r~'»zemet kifizettem a kompánia stór-
Lan, a többi a ti dolgotok .. 
Jgy maradt a zempléni hét bodikból négy. 
:&1; ki is tartott a négy kerek huszonnégy óráig. 
,\ddig, amig mftsnap este valami furcsa, valami 
csodás szag nem áramlott a polyák bnrdosasz-
szony háza.tájékáról. 
- Ez paprika! - mondta sóhajtva. az 
egyik zempléni magyar. 
-Az, - volt rá a vissthang. 
- Hát a polyák asszony magyarul is tud 
f,izni f - kérdezte ismét az elsö. 
-Tud ám a fészkes fecskét! - felelték a 
tiibbiek. - Biztosan az .Ambró János hozatott 
néki paprikát. 
Az illat pedig, a paprika illata, a gulyás il-
lata Aradt izgatóan, kábit6an, csiklandozóan 
áradt a polyítk a.sszony burdosházából. Ugy 
érezték a zempléni négy bodik, hogy fordul ve-
lük a világ. hogy ez az itklet napja. Ok ott ül-
lll"k e((Y darab vánnyadt 11zalonna mellett és 
"záll feléjük minden szagok közül a legillato-
i-abb, a paprikáé. 
':F:;,; egymásután fölszedetazködtek l-s egy-
milsután mentek a polyák as,;zonyhoz. Hogy, 
ha T!!tent i._mer, vegye fel öket burdra .. 
KIRAL, YGYILKQS :-.zerb főurak Jovecán vá.rában1·ja, Ugljesa Ján06 követte, akinek ken találkozott. A patriarcha el- Fáradt szemét álomra hunyná, fojtották meg 1331 szeptember ha leányát Dusán cár természetes fia hitte a leszárma.zá.sár6l szóló me- De most egyszerre felfigyel, 
.,,. Yában. Ennek most ülik zvfordu- Lázár Yette el, aki az ud\'aruítl sét és a szerbek despotájává. prok Tüzláng cikáz a tá.vol égről, SZERB HAGYQMANY. lóját a hagyományokat hüen ápo- nevelkedett és valószinüleg 6 is lamálta. Ezt aztán ügyesen fel- },'elzug komor ágyudörej. 
S a félős, orosz pusztaságon, 
Ahol még egy öse se járt, 
Aranyka.lási:os, maJ:('yar róna 
..\!dott melege jó.rja át 
16 utódok. A szelidlelkit király ba- elösegitette ap6sa halálát, akinek ha11zuálta a bécsi udvar, sőt por- .. Es elb ,ik a esatahely. A haldokl6, kun katoné.l 
l!Jomahúy Iatrin. A modern szerb államférfiak] pet nem alkottak (•s 300 éven át lálos küzdelmében megátkozta elhalálozási viszonyai roppant ren goricai elönévvel magyar gr6fsá-
foh·ton &i jogokat keresnek, a apr6 törzsekre osztva egymftst Dragutint, aki Dusán cár néven dezetlenek_. Lázár kalandos törté- got is adtak neki, de utóbb rájött 
meivek cimén a szomszéd álla- pusztitották. legnagyobb uralkodója vol~ ~~e.r- nct~böl minket az é~ekel, bog)'.' Bécs., hogy ez kétszinü, ve~zed~l-
mokban lázitanak, agitá.lnak és A X-ik század elején Vla!lztimir biának, s a~ eg?'etlen, aki .~ovtd egyik. lelmyá~ Gara Miklós macs61 mes kalandor fs ~knem 2.:, évtg 
ju.s.son _ a királygyilkossághoz Kenéz utódai ,·ersengtek az ural- időre egyes1tem ~udta az osszes bán, a k~őb1 nádor ve~te el. A fogva ta~otta. E c1men az utolsó 
van. Ez történelmileg bi.zonyithat6 kodásfrt. 902-ben Klonimir a. szerb szerbeke~'. Szk,opl_Je.~an a szerbek magyar t~rténelem sze~t ugyan Brank~v,_es gróf 1856-ban halt 
nemzeti hagyomány. Kállay Béni, lakta terület egy nagy részét ural fs görögok c~szarJll.Vá. koronáz- Gara egyik !elesége_ Cz1~ey Anna meg UJv1déken. 
aki jóakarattal irta meg a szerbek ma alá hajtotta, holott a jogos tatta magát. Fi~t, V. Uros IStvánt volt. Lázárnak a veJe, M,l.oS, szur- Bo,;zniában is jelentkeztek a 
történetét, ma~a is kuriózmnké- uralkodó Péter ,·olt, aki végül ugy már oroi:rn gytlkol_ták me~ 8 rá- ta le I. :Murad szultán, ami~.r~. apó- borosjen6ivel egyid6ben Branko-
pen jt•gyzi meg olyan fejedelmük- szabadult meg versenytársától, eok 1367-ben. s emiatt an;Ja, Il~- sát hamarosan elfogta a torok_ és vicsok, akik azonban vitéziil vere-
nél, akinek halála körülmén!~~ is- h?gy megölette. Csak?ogy 17-be_n ::k z::::::k v:z:~!t.m! ~ei;:a::;: :é:z~~tán holtteSte mellett feJez- kedt;k a tör_ökkel s ezek "jajcai" 
meretlenek, hogy ez va16szmuleg hu és hálás alattvalói Péter tS g E lkodó lád t . k. e16nenel szmtén kaptak gr6fsá-
•· természetes" halállal mult ki. megölték. Ez az els6 egészen bizo- kadt. . zt az, u~a .. e; ? ~8 1• got, de a család már száz éve ki-
Ahol a. szerbek története pozi- nyos királygyilkosság. A már em- V. Uros Jstl'án meggyilkoltatá.- ir.~otta rcsz en a toro • resz en a halt. 
tiv adatokat nyujt. ott kezdődik litett Vlas.ztimir Mdunokája volt sában legföbb része volt egy Vu- huséges rácság. . 
a pozith· királygyilkosságok hosz. Vladimir János_ a szent_ aki- kasin nevü a Mrnyav esalá.dból , ~au.J.~ e~ö~~ Lá~r ~r~~kov1c~ Ez a szerbek királygyilkos ha-
szu sora. nek azonban még a szent élet sem származó 5zegény nemes ifjunak, Cyorgy~t Jelolte k1 utodJaul, .. a~1 ~ománya a_.multban, mert~~ 
Krisztus után 600 köriül kereke- használt, mert 1015 május 22-én akit Dusán cár emelt magasabb el_~bb f~l~-ál~& szolgálta a go:o- 1k. száza~ to_rténetét már 1S.mer1 
dett fel a Visi:tula. mentéről vagy udvari emberei meggyilkolták. tii:iztségekre. Ugy lát.szik, hálá.ból got és torok~t s esak sok csala.fm- m.md~nk1 eg~sze.n a S'-?dor kll'ály 
még éjszakabbr6l két szláv faj: a Utóda, Vojszló István, gyanus ölte meg a fiát és ragadta magá- taság után Jutott a trónra 1327- és neJe legy1lkoltatásáig. 
fehér horvátok és egy félszázad- körülmények között hunyt. el s hoz az uralmat. 'tpeu ugy csinálta ben. 0. m~g természete~ halállal V. B. 
dal ké!löbben a fehér szerbek, - ennek unokClja, Mihály, kapta a mint Petár knrály. Beült a véres mult.~ 1 mint családala~itó, e~• se: 
hogy délen keressenek uj hazát. A pápától a királyi cimet. Ezt nem trónba és hadat inditott a török be. kovetkeztében, amit Szi)ágyi 
bizánci császárok ezt szivesen lát- ölték meg. ellen. Bajazid szultán azonban M1h~ly uramtól k~pott, ~ de m~r 
ták. Az avarok elleni harcokban A következő dioa.sztia volt a meglepte a vigan dözsölö hatvan- a neJét, Irént, a saJát legk:i~eb~- f1a 1:JJEL OROSZORSZAGBAN, 
a Balkán féls.ziget északi része el- Nemanyidák családja, akik sokat ezernyi szerb sereget és szétverte. Lázár, ~érgezte meg, aki ~!uzte _ 
néptelenedett. az avarok is meg- hadakoztak s többtn a ha.re meze• Vukas~ egy kis csapat é!én meg- test~:ére~_t, .. de két év ~u.!va gya- Du!~r~ö, .. e,;överte erd6k, 
fogytak a fraukok ellen viselt há- jén estek cl. Aki nem, azt könyör- menek:Ult a töröktól, de k1sér6 bar nus ~o.rulmén~·ek kozo~t. meg- F~olottuk szélorgona. .. 
boruik alatht i, a görög udvar a tclenül megölték 8 rácok. A rác cosai na!lyOn megkivánták a ki- halt. M1l.1ea new lánya. reve_n ~ég F~l~émult1 véres holt sereg kozt, 
horvátoknak a mai Dalmácia. felső név is e dinMztia ré,•én született, rály vastag aranyláncát és leütöt- Hnek ku.lföldön ut6da1, alnk 1gy Alnknek nem ez a hona, 
részén a Bosznia északi csücskén mert az elsö Nemanja egy rászai tPk. IIolttestét fej nélkül temették "_tr6nkö,•et_elö joggal birn_a.k Sze: En haldokló, kun katona. 
jelölt ki hely<>t, akik az elgyengült despotásust létesitett s innen ter- el. biár~. ~ Jo~ok érv6~ye,ntéséne 
avarokat feli:izoritották a Dráva jesztették ki uralmukat. Jgy lett a A Mrnja uralkodó-család legen- módJát ismeri _Petár király. . Ezer halott, még tegnap este, 
Dolgos íalu, nádfödte házak, 
i\ap!l!n:yben égő, sik mez6. 
Egy ráncosképü, öreg asszony, 
Egy lány, egy tarka kezkenö 
Mosolyg a sötétből ela. 
.M. ágyu halk bugássá. enyhül, 
Mint cfléplögép, ha döngene. 
A tü.z: magányos ablak fénye. 
Egy magyar falu végibe, 
Irdatlan tá...-olban ide. 
Sose busu j, bányász testvér, 
elveszett erődön, 
sose essél kétségbe, hogy a te számodra már nem terem cs\Jk, 
hogy hiábavaló benned a szerelem vágyakozása: 
Visszahozza a Saturnin, 
még meg is duplázza 
az erődet, mert a szuszt, ami az idegeidböl kiment a lumpolú 
és az önfertőzés szenvedélyének ideje alatt: 
busásan visszanyered az ideg igaú táplálója és megedzője, a Saturnin 
felé, ahol Baranyában, az uJzyne- rász. rá.e szó. Ulászló István ki- dt'ls hőse vo~t ".Dt>li ~(ark6" ki- A Bra~oncsfc~lfld férfiág~ Mind vidám, daloló legény. 
vezett Ormánysíigban. ma is élnek rály az, akiröl Kállay azt irja, rály, Vuka.sm fia, akit azonban a 1516:ban kihalt Gyorgyben, a.k:1 Ua. ott feküsznek hideg-némán Íl\tal. Ü\'egje 1 dollár (póstán 1 dollár 10 cent); teljes megerösitést 
sz~palkatu. na~yintelligeneiáju hogy ''néhány krónika szerint változatos.<:ág kedvéért nem a sa- ~(axim néven barátnak állott. Az idegen haza röglln, nyujtó 6 Ü\'eggel 5 dollárért küld a feltaláló é$ egyedüli készitö 
utíidaik. Egysz('rÜ para,iztházak- •'terml'szetes" halállal mult ki." jíit t>mberei, hanem egy vlach I.e- !.Jtána. sc.~knem háro:°százado~ le- Köztük a magyar is, szegény. 
ban mC'gtalálni náluk Jókai mun- A szerbek egyik nagy uralkodóját g(-ny ölt meg. :f:rdekrs, ho(t'Y egyik 1Fázás _kovet~ezett. t'S nem igen .. , . 
káit é-s Brehm ií.llah"iliígát. Lro,; [stní.nt, I2i2 körül saját fia, fia, Dömöti.ir, \'Olt Zaránd l'árme- volt kit legydkolm. ?elentkeztek :,\(e~or.,·e; verb~-Í8jzy\"8 f;kszik, Vörös Kereszt Patika 
.-\. k~.söhb jii\'Ü szerbek több cso- Oraf!'utin, üzte el a trónról és mér- gye föispáuja, de eg~·uttal hasz- •_1gyan kal~~dorok, mrnt a Bor?S· É:. ~Jkan clnemult a da . 
portbun jtithk ís szétszóródtak a· g1•ztdl<' IDC'g utóbb Durauóhan. nftlta az "Albánia kirúlya" cimt't Jt·ll~II s.z~letett nran~orn~s ·: fule __ ne~- ha!I, szemi>_ nem lát, 
Jlnn S7.á\'11tól dl'lnyugatnak, azl 111. l ros I tdn, a uclidlclküt, a if' , (l~•orry,_ a.ki hec,;ap_ta a dnnápo- ;\em _..,1g tobbt', nem_ i1atal, 
Ad.la partjáig. Sol1a e,~aéges nf- hog_,.. r. ti.irttndir(,k nenzik, a D, li :llark6t a trónon nagybaty. ly1 p!l.tr•arch!t, amikor ar.zal Jpe- ~zegen)' csak aludni akar. 
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CLEVELAND, O. 
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ELVESZIK AZ :IILELMI.SZERT OTTHON. 
Eg:) 1'fl! Jobb11u kon teli a IZ<'gr11~- n· p ~[&JQ·aroruágon, hogy a 
k'lrmány vt uen ,·í•g1•t a nagy t·ll'imiszf'r uz.-.or.ii.nak t!11 \t'l{Yll 1·1 a 
AZ ANGOLOK K öRttLZARASA. 111,yyobh raktárllk é-lt-lmi!!zt•r-k!-s:i:ld~t, m•hogy olyan rahló árak11t 
• . . . .. . . .• ., kt'~he11M·1wk t'ítt-, amilyt•nt l·ppeu akarnak. A konnány ugy llltszik, 
hhn~~• 18 ota a u,•nlf'tt>k _ ft•IJl' t>n korulzur,a tarlJak Angliat t•ngl'llni fog a nt•p kivllusitgliWlk, 1•ln zi, illl'tve kiMaj6titja a f1•l-
0c!• haJ~o nem ml'i1d h..: a,u;lkul, l101CY az el,rnlyi•tlí•111wk ki ne tenné 1,almmott élelmi. z,,rt ~8 ti1,7.teinég<> árhan fogja árusitam. 
tnllG'at Ezt a kOrulzArá t n 1n ugy k, ll ért◄ lmezni, hogy teljesen 
1t l"".tl ,an fogva, haue:rn UlfY, hogy az ego"u .\ngha korul állandóan BELGRAD Ul OSTROMA. 
FEHR\I.\R 2,j 
MINT A NAPSUTöTI VIRA.GNAK 
a. VUN, még annál ÍI j obban van Stüksége minden munkúembernek a 
ROLAX 
OY~OY~UKO~A, _mely a legjobb és legbia:t.osabb l)'omorti.ut.it6, vérjavit6 él étvi.gy-
gerJeut.ö uer. CsaládJát 11 megóvja minden betegségtől. - HA EGY DOt t.ART beküld. bú. 
hová egy nagy doboual uáJlit 
1éinet teni;tnalattik tuZkilnak k mimlen kilze1Nl3 ngy távolodó A~ rhia hatirá uifüi ,ijahh mairyar.uémet csapatok nemsokára 
JO kinn tt',· annak, hogy, Zhl· u1yuztik a ni=met torpt'tlók. L"lmM tárnadll'lba m nnek t1 fllf'Dk E"lőjelt>ként már hombiuák Jt 1- Róth Sámuel "Megváltó gyógyszertára" 125 AVE. A. Cor. 8th si. 
Stmlf'gt:; onizágokrutk E'Z nt>m U&ll)OD tetu1k .\mHika tii- itriih; lgu, l1ogJ nehéz rnuuka I sz most :--zerbiát legázolm, ID('l"t a NEW YORK, N. Y Dept. 0 
,akoz.ik ill'ne lt"gjuhhan, mnt hW:en ha csakugyan c·l fognak u·y legutóhlit nagy wag~·ar ,t-rnt'g <"•t& nagyon mt>grru.~itettt'k hadállá •------ - ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_•_ ■_ ■_ ■-■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ •~---•-~~~~~~~~~~~~~~· 
JÓ nf'hiny hajót til~·eszteni, akkor mt>gu1.,1111k a n&l='Y iígyu él egyéb "3ikat, ti+• a ft.'lig kiéht•Z('tt k mt'gfagyott katonák túl nem ig, 11 Mu k - ---
hll11íf1•l.uc-relés uálliti, t1 jú piir dolártiíl esik 1,1 .\m,•rika. & nt'uwt 1"'8 nutgyar katonák. 
".\émetország azonban, 1ge11 h ly~s<'n, azt mondJa, ho~y at'ukinek 
nm, kow a hábornhoz. ami pedig t>%l az orszó.11:ot dh•ti, toba nem 
voltak tL'IZt4·~ ~gesu1 aemlt>g, 1M·k, hant'm mmdig .\ ngliH.t támogatták 
így · ~mt>torsdgnak acmmi oka uiues arra, hogy .\mnika áir.,-u-
1.:l'reskedl'lmét elóll'git.llt'. .\1 sen lehektlen egt'IZen, hogy na1r~· el-
1,·nt~trk fognak r„Imeriilni .\mPrikl' t' ".\l•m••toro i',g kii1.t, e,r.zt>l azon-
han mit.Ac-m ti.irüiid1 ,k 1111\unk ,Júl ti lik! 
StlLYEDNEK A RAJOK. 
Ep:yik hajót a mii ik után ·Hyt· ztik 1•1 a nl'tnt>l 7,,·pp,•linek és 
lt•ngt'ralatti hajtik, amrlyrk r1niitt miikiidurk t-11 maj,lm·m min1len 
nap vix alá kf>rül kt't-három hajó, amel~- .\n~liába kí-azilt llajd el 
11 KY a gt>1hi mirulrn haj,Snak, l:iogy arra Ít>M 1:i.aj,íklf.uon 
EROSITIK AZ OLASZ HA.TART. 
.\i: osz:trák-oluz hat,rt •IZ') rt' Jobban ero•itik & állanilóau 1agy 
-tWpar osztrák-magrar katoua '11 k~u létbt:'n, ho~· Olanorszigba 
hrmas1rozha on. S,•wmi lr:itM'K nme már, ho,ry u olaszok e11 nunk 
t ímatJnak 1~ ugy látszik, hoµy e k ido kt'rtlkt, mikor akarJAk m,•g-
1-ohanni a hajdani KZú\·et ,~g,•st. t·gy látszik, az a h•rvi1k, ho11:r ha 
•liukd m,•gn•rni,11,•k nl'lkiilük iA, akkor nem avatkor.nak a ha!bo-
rnha, ha azouban 1ryiizni fogunk, akkor ök rohannak mt•g li,•nn\mkt-t, 
ul'hojl;r ll l{yfü:1•!1•111 ufl'.i.n nwghünlt>lht•,~iik őkrt az ániltis,~rt. 
HA&COK BELGA FÖLDÖN. 
Az 1•lmult bí•t lt·jt·n riz:yre tíihh,•t kiabáltak az angol lapok, 1 
hoe}· a ut'·m<·t, k, • ki 711ritják B,•liriumh,il ~ ezt nii~yon U<"rt"lll-k 
rnnla me~tenni igazán a,: a der~k an!Z'1)lok. C;;akhoJZ"y ut mou,lják. 1 
FRANCIA BAJOK. hory ,kat akar a szarka, dt> nem hirja a tt•bet t'.>ge és at angolokat 
., i. ,·ér 'e.u<"I ,irlfk vi.~7.& Chten,l, kömyékérül .\ harcok tehát 
• \ Crauciaknak no mcsak ~ J nzuk hanctn a kftto1HtJnk még Job- m·g j,l 11okii1C fognak francia t orosz roldön folyni, mert ugv lit- 0 
han ÍOjlytim van fs miwl a J11páuok lll'Ul me111wk t'jliteni. UH'.>,;t az S.Llk. uem 1k,·riil aem a 11émdrk1•t, sem a1. osztrák-m&JQ&rok;t ki-1 
idös emhereket és a IC)' rmekd,ct hi\ják be, hol,!~ tovább fol~·- .uoiitan1 az "!foglalt :adállásokh/,L · 
ta1 usii.k a harcot. Lauan azonban rlljonnek, hogy amig nl'kik min• • 
u aktonájuk t>lpusztul, a,ldig az angoloknak k a AZájnk jár t's A NAGY OROSZ FUTAS. @) 
alig ktildt.4k íélmillió embut az t>tu·ópa1 harct·r l'gyanezt a bel• ,\rról a nag_l' Zégyenletes ,ert> gr 1, &mit az oroszok nrmréri- @) 
(fálc I ht' átják mb t bzdt"nek rijonnt a ra, 'logy e k a piszkos b1 1 l'oroazor!lZagbau KZ n, t>df k, uk most k ,:d a l pet tel.;, n le- @ 
-\lbion frJ{•keiért pusztul et a k.-t nemzet. hulh1n.i; ma már ~'tlZ nagJdgiban bontakoZJk ki eJöttunk a ffiWIZ• 1 
kltk esufos ,·ere ~ge. Tobh mWt 70,000 rnbert vesztt;W•k a uagy ru. 0 
Nt.METORSZAO ~ LELMISZERE. kozbl"n N aunál azlg~·• nletetebb ez a wreség, mert máaoduor i1 0 
.\7. egtsz ország mirult 
II 
ujt,~J/tt hejií.rja a hir lLllandúan a,; augol ott tt'lh- oket holoudtiíL Hinclr11l111: ir, ahol e." it~, izhen olyan iszouyuan @) 
h11,1ug11H.irok nyomi'tn, hogy :-,;,:1111•tnrll.Záglmn ,~lwt111•k az Pmlwrt·k ~,; 111'/;\t·tl az orn z haJser,•g ,·irRL'á.t. i 
························································· 1· . ·) 
7)":j) "Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe : 0 
, ( ' ■ 
, _:..:-,.e Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" : 
' . • 0 
• ~- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 0 
.). '-; IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOMLOSSY KAROL YTOL HO- : : 
•'"•\ ) _- ZATJA A J O BORT :IIS JO PALINKAT! • @) , ~ ...................................... 1 
"; IDE FIGYELI BANUSZTF.STVtR.! 1®
0
·: 
Csak egyuer prób'1J t6lem nnde lnt italt 6s mindil' tőlem rendelu, 
/ .u:erl én többet adok olcsó pénzért, mint mi.a ü.llet drága pénzért . 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
U .\ L I~ U :,. 0 X K t X T 
F avorite, kitünó vörös pálinka . • • , . • . . 1.00 1 
XXX Három kereut igen jó vörös palinka 2.00 • 
' XXX Négykereutes legjobb vörol p ilinka • • . • 2.60 
Rezervilt.a. kit.ün6 öreg bakapálinka • 3.00 (ez a legfinomabb ital.) i 
Nagyon jó fehér pálinka, . • • • . • • • • • • •• 1.75 2.00 3.60 ·: 
Konyak (valódl égetett pálliika) . • 2.00 2.50 3.50 
h agyuerü ba.rack vagy almapálinka •.•• . 2.00 2.00 3.00 
Hazai uilvorium . • . , • • , • , •. 2.50 3.60 0 
F!nom törköly p '1inka .. . . . l.:50 0 1,1~st, hogy ~i;tl!a m·m _engt•tl él1•lm!·~"\'rt "!nni az ors~ágba, azt hi- • R.ABLO OROSZ_OK. . , . @) 
11z1k, .l1ogy k~t-harom honup alnt_t kwlu•zt tik .okf't.. hat•l 1m,·mben A llagyaroruugba tort oro,,. l'. orclut. ll•_·m lS ldiet, ugy latu,k, I. -
amerikai embefl•k, akik moat jottek X1~metorll%ágh,il, azt á.Jlitják, kstonadgnak M\1'1.111, ! ane:11 ... :, 1,·l1h r.th;,,,•,apatnak, mt·rt olyan 0 
hory a.z élelmiszer-hiányt kzr em wuui i:;.., 11umi1•nnek nagyon nn- pus.:: :tá:ua és g~allu:.1to11 hr te,! nacg kn amil~ent az oroszok ll11-
l ára van az tuletekben. lgllT. holl~· :'-,;'émrtoruág azeretne Elelmi- gyarorazAgon !követtek • ,.il,g I grullöttd,b katonaúga M-lll "te,. 0 
11u:-t, adllitani be, amit .\nglia akadál)oz meg, de n azért tortknik. t •nedni-k. . 
mert mi el Y&J!~-unk k.t.zuln fnkre a harcra fs jobb elllre látni ;;,; 1 BOMBA.ZZAK A DAJU)AN'ELLAKA.T. 
gondOKkodni, mint késóbh u l"lelt>mhü.ny miatt- torni meg. M\z az .\ n,mlanelliikat, Kou tantinápoly ,HmU,·eit napok ,Sta bom.- 0 
Lt.gfinomabb rumok . . . . . . .. . , • • • •.•••••. 2.00 
Keménymago• pilinka (Miuiueknek. j • • .1.7:5 
Anlumago1 . • . • . • ... 2.00 
Tl1Jt& finom „ngerl pálliúák . . . . . . . . . . 2.00 

















,igy bizonyos:, hoJry ugy :XEmt"tonzálV)ak. mint a3íl{yaroruágnaklházzák 87. angol l-ii frane1a haJók, telJ('ll'D er dmíny !lélküt .\ktk@) 
eh•gcndö az éldmis1.nt, 1)t nrkiink annyi ,·au, hogy nemrég Am,z- 1-'iume r,,Jol j,itfrk ki haznlrt',I I IAl1iik a hitt„ j;!ihrii.\tári erí,,li1t, @) 
"inak is adtunk nlamennyit. 1 uokuak lt>ht·t cMk fogalmuk róla, hogy a Dardanellák milytu hata\- 0 
MEGINT V ARSO ELLEN. 
.\ ntmet--0,-:drák-magyar gf'k mrgint \'an6 e1lcn i:nemh•k fs 
, a erö. get ki pt'Zn k í. ar.ok megérthetik azt i .... hogy a n~·olc 
nagy ha1lihajc', m1i'.rt uem hir .-rcdru1:n)1•kt·t ,:rni e,I a bombázáual. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. S. RLINORDLINGER 0 
, 0 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGYA!< OSZTALY VEZETOJE. 
ha a multkor mrJr i, pihentek gy k,'t h tre az elöretö!'ffben, hogy 
aJd1g a 11.-m1•t füMre 1olakodott oroszt vnj,•k ki onnnn, a ,·t'gc~l 
to, obra is ugyanz.a maradt \'an6. .\:,; >rouok frzik, hol(y a 
\·,1ro"t nem tarthatják aokú t'-11 M ok4 a Buko, inlthOl uM kivonullÍs• 
uak. hnicy \"an;CI t·lt·sl•·tiil fl•hu•k, Ila \"ur~t• 1•li ..,u,·•k, akkor az oro• 
1.iwk , i~n,·onnlá"i ntja frlt'j1M1 el ,·1m ,·ág,·u ~fii nyomorultnl fognak 
f'lpu,ztulni a r.aliC"iúha ,•s B11koviuí1b11 tiirt mn!izkúk. 
.\z angolok azt álhtjik ugyan, hog;'· egy erőd.tit elhallgatt:attak s 0 
~ :jóJukban •mm.i kir nem nett, a túrúkök azonban f'Uel s.zt mhen 1° 
..zt allitjllk, hogy ök kárt uem t ·m<!iltek, ellenb('n három nagy ha• 0 
liba he!lult m,·g. Ezt már jnhhnu el it"het hinni. Ha a Darda111·l-1° 
lk ltotlitmcn~_H IC"gyc'5znék a hadihajók t's be t~tluin~k futtu &1 : 
.\rltnpu:11.n-oh,1~h~, Hkkor Konst11 11íinRpn\~·t krdvükrt' tonkre hnm• 968 Liberty Ave., 
lnídintni',k ,;11 Ti1ri1knn.7.IÍIZ'ot í'lll'tleg ht'kí•rP kí•nyszl•rithdnt"•k, : • 
Pittsburgh, Pa. 
ALBÁNIA A SZE RBE KELLEN. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■ 
PRZEMYSL OSTROMA. 
.\z orouok mindrn irou Prie1ny lt akarjak hl'\" Dni, mie,lött 
\*arao elesne, bot-.•Y euel t,rpöto1Ják 1DAKukat k mo,.t ujabb wbe-
m~ne1ával k.-z,tték a drat os.tromolni. .\'.ehrz outrom!gyÚkat ho-
uttak Przt•my'll alá é liizon~·M. hogy a \'1Í.r ,lerfk vfJiH nehb uapok-
1111.k n#tnek elé. Ilcrlaludiának, ui:y látuik, uag~on tet.uik a Bdgium soru Pa ., .. uH,,.l•UMIHl•I .. IIHl,.l•I .. IIHl,.l•IIHl,.l•IHU 
Przemy,;,l most t~lj !Arn kiirul '"an ,·árva, M!Bk r,·pulog;pek utján "ril~yli ait, uwrt .-gyre jobban Íi•ll.)i>grti a nl'mt'tt'krt e& lt.l!Audllan na-
tudnak a küh·ilii.g1Cal friutki·zui t'll pl'hlii.tlan •z a htlsi('gS[.R', amh·el .:yohh t'RHpatokat ,·on Ö8&U a nl•m<'l hatÁrokon. lla mÍ>g 1111kii. u<-m• 
katonáink a ,·árat, a uuk„éi? ('11 nélküli, t'- da< ra, ,·t'd••lmuik. telenk1•tlnrk . akkor kiitrny1·n „Jí,rhetik iik i,;, hosry a brlg,Ik sor'lllra 
- jut az orlllAi:nk, aKkor a.-·.,n ök t+-lr irbatják a vilá~ot fiij,lal111aik 
A KRAKOI TEMPLOM. .,1. 
VERIK A FRANOIAT. 
i:.:rclt•kí-., hogy muszkákat mi,·Pl biztatják a t "At4·k Krakó el-
foglali!lára és hogy mhcl lelk~itik a rabló fajzatot ar. o,;tromra. F.~ban a fra11,•ihk ki f'hh gy,11.tlm,•ket arattak az l'!tnnlt ht" 
.\ zt 1Jrlrt~ ka katonaságnak, hogy ha Krakót beve11zik, akkor iu.abad tPU, mHt II utnwt.-k az ortHtz harctí•rl'll \"l)ltak elfoglalva. F.1.1 n aztiin 
rahlá.i.t l•ngednek n.-kik h, hoi;ty a tt-mplomot i kiraholbatjlÍk. -Tud- auuyira t>lkibultak, hogy a fram•ia mini ... 1.t1<r1•lniik odaut•mtt•l1•11ke 
va\1<,·ü dolog, hogy a krakői katholikus templomban nagy kincset ,lett 111. E\11ziu,zhan elfoglalt YÍtrot,;okba t~" azt ir ták a íran ia IA.pok, 
t•cö oltárkép van, mt>ly Hziiz Má ri át PM Krm1ztu,1 Urunkat ábrázolja hoAy "11irt a n,~p az iiriimWI, hogy Franl'iaon;z.li.g íej(,t ihl\'iir.i\\ hd i 
's amt>ly ru:inar.1L.nyból van kivrvc. ,·au tovii.bhá t>gy ft•u.ület, mely f+:Lzá:otzban." l ,i•hetsl'gt•M, hogy a ní-p ,;irt, e„akho~y bajO!Uln az 
k;·t 111h8át nyom és amely ti!lzta ezihthöl va n, 111.onkiviil a templomi •iriimh)I ,~ .. hll t'IUlkugyan az iiriimtiil. akkor ez nagy kiinnyt>lmii ,··J.t 
tornyán iR Yan egy aranygiimh, amely 1nillit'1k.at í-r, ,·olt. mnt a lt•J{tiibh várost vi ,-r.aHttl'k i n1t't a nfmetek (, a ti,zh•lt 
S:: a pi~1.kos tatárhadnak f'Z kr~ a K%et1t ..r,·klyt'kr,• fáj a foguk, i,t\end1•t1'ik mo11t mf'.(ttanulhatják, hOfrY a tlinom-dánom után zánom 
1•Sf'ket a k, ~yeletes dolRokat akarják prl!dá ra adni a katonllknak, ha Mnom kii\'t-tknik. A franeiák,it J)I· 1iic Ja ... --an az eJ{Í-fU Elm&Zht',l 
l,evtsr.ik Krakót. ( khoary att.il n, ~ TI z1 \'&uaak. .:.ilizoritjftk i1111t't. 
ROMAN lOZANODA.S. 
HARC A KARPATOKBAN. A naJ{JUáju román ('><Orda 1·11YN' kiíwteli az Erdélyh(' \'Alti he 
BARA.TAIMHOZ! 
Yf.~.irolJon lta lok•t tOl t"m • 
kékre festttt szalon-
b(,I . 
J'(,n•t takarll ntt·J. """" f n rJ. 
aet"m •• "•1',...,.. k;illM'6::t"I ,-.. 
f t" lt" l~IC ~ ll t" lt ml nll<'P „ n. 
rt.l~t IM> nfo-.A n l'"lltk óú lo k 
JOHN BOJUSS 
P. 0. B. 248 
POCAHONTAS. Va. 
IIIIIIIII I I I II IIII II IIIIPI 
VILLAGE HOTEL 
VTNTONDALE. PA 
\fa1t) •r t,,. ,-,1 , ,.1111. ulir! n l lli ! o k 
•rl . "ki II fi la1i. 14 (1 k 11 t 1•Artn lja 
Ho ntltAl"'l11 h1k k li l ,> 11 kl ••,-old • 
l!~h• n rffi-. iilnf'k. 
\ l•l' n na n. n , 110 111:t ...... 1 
!'RED BITROFF, tulajdonoa 
Egyre nagyob b,•lkl' •n•df'tt 'lil'lfl'l folyik a hare a lbgyaron1zág- •.onulii.,;t, ar. oko11abb éft júzanahb rtlo%e 11. n1;pnek azonbun azt tartja 
ha ve1.t•tö Duk la szoro/i birtok!tirt I' u~y oro:-.z rt'"izrtil, mint a mi ho,:y u kö1rny1·11 ví•gezt, • , ·álhat11a Romániára nézve,, m.-rt ,·í-11:J"t•, 
r:-.zünkröl irtózatos Vt'V.t~~gek ,·oltak az utOllltÍ héten. .\Uit61ag a ha az eg,~d világ rinktiir, akkor h•gpiz.nl'k ugyan bennünk,·t, d, 
1r1agyar-o1-r.trik csapatok harriiine-ez.n, az oroitzok öht"neZ4·r l'mbert t>t km·k az án1l1í ki ·bb or..zágoknak mit tuJunk akkor i11 olyan ur;,.t: 
\' azlett„k és a harc mt'g mO!it _ii1 i>ldiintt>tleu. .\ hazánkban le\"Ö orosz allui, hog~ iitwn ~~·.ig koM~l'.1ak ,majd _ní~_a.M Jgy h~t Románia ~int-1 
f'Mpalok e~ymÍLSlttán t>mmi,;ulnt•k m„g ~ taa.ura nem lesz muszka l1a kt-z,1.-ue mir k1Jozan0+1m htatan. Kul„uosen amióta a m\llir.kakat 
M:uryarorzágon a foglyokor kh·ul éll:l' m. ttiwrtt'k Iluko\·imihól. ;. ________ ,.; 
Richter~nchor I VEGYEN ITALT 
Pam • Expeller .... ••··• • .,":;;:.. . , .. ,, •• 
1\u lw•tJon a.a ~r- \ ml :? . .';O ni '3.00.0. 'lfhl„ 
t ◄ · l. tt'fr n ut .io- l.rlnkt'I #« bonrnk•t ""'mml lt+" m 
1(11.lúl '"'4 ko, ~ m ul l• ff' l u l. - C,,..k C'llfJ"'U'r 
11•hf' ■z t"N" IMI l•r,•,tM\IJnn liililnk Italt l'eoal. 
~:~~~tt-r E)1:1~!:i1 T. J. CALLET 
a horl(onr , k i- VINTONDALE, PA. 
Jti!'-\K)f'I , hl ln t • 
Plf' ll,: k t"lt k /p I• -
n,u1 11 t ja. ~ 6,i t *llll l l l l lll 11111111111•1 
~(;~!.~~~ • FIGYELEM 
• • 11:1 
.. ,. . . ...... •·11•·• MAGYAROK' -
F. Ad. Richter . • 1 
.,,._80 W~h1r,, 6.11, ha COEBURN.be jön 
&: Co I Mmdnyájuk:nak érdekében 
~ St.ret""i . nek , keressenek rei, mert. ez 
~ E\\' H);·;:. a vároa legnagyobb és \eg. 
s . 1·. jobban berendezett ,:yóc,. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; :~ •a!.r ~:be~: 
HAJóJEGYET 
"f'lfJ• «-t dtam. 
8 zi ff"lf'P n t ha IIN,!Uak bea~ 
Wkt'l #-tl u1ra Tal6al e llit 
DAVID NEVY 
VINTONDALE, PA. 
- aa QaQN To n•l•k ÜQ'110 k~. ~---------
denféle gyógyuereket. 
A ' • StJU ' • •óaborueu egye 
d illl magyar röiigynökHgt 
ezen a vidéken 
Pióca 6s eazyéb magyar dol 
gok minden idöben kapha tók 
Ha a v&J'OsM jön, keN:Uec 
fel bennünket 
Coeburn Dru<r Co. 
0 H. MORRIS, Managcr 
1 1111 111 1 1 .. , 11111 •• .... : 
·····pE~t.~~~~S ..... ~~~~-··{o!~~~~~~-·~~~~f ~i~~---·~~:·· .. 1 





































FEBRl' .\R 23 
Amenekülőoroszok A portással fo,ogni k.-ulett ·I 
,. \"ilág, azt hitte, az ördög játszott 
nyomaban. vele. önkéntelenül is megkérdez• 
-- te még egy::.zcr: 1 
Hirschman ur, az orosz vezérkari - Istenem, csakugyan Hirsch-
tiszt. man urf 
Egl',;zeu közel a határhoz, egy - Xa, ne legyen megijedvt•, -
hs magyar nwzővároRkának is ju- mondta még mindi~ nevetve az 
tott. t>gy orosz 1•1.n•d. Aki tudott, orosz ti,.,:d nem történt semmi 
t·lmt•m·kült, minthogy azonban a bo,zorkánysíig, 1; ma~a e-.ak nyu-
váro..,ka kt;si.in t'rtPsült az oroszok godjon belP, hogy l'll rngyok a 
kiizdcdésfröl. akik elmenekültek, Hir,,:chman. 
krnst·n, azok !;1'm tudtak maguk- Az öreg portás lassu észjárásá.-
kal vinni mt'g a lt•g,;zükségl.'st·bb val sehot,ty :sem tudta ml't,tfl'jtt>ni 
holmit s1·m Az dh1n!:il'g percek a e-;odálatos n•jt(>lyt, s anuyira 
alatt ellcpt1• az ö-.szes utcákat s megdiihhntt'tte a kiilöniis talál-
ttkik otthon rekt•<ltek, azok nem kozí,s, hogy l'ttöl a pillanattól 
frhl'ttt•k t•J.r.ri•b1·t, bl'ldörödlt•k a l.ezdve a legnagyobb izg1llomban 
doloi;tba. }lin• h•mrnt 8 nap, min- rl'llll'!{t'ft. Kiuz() gondolatai n.•m 
MAGYAR BAlfYilZLAl' 
Hóvirág HELYI KUVISELőINK 
11 
AIAbbl helyi tud6!11tOlnk rei u.11,-
D.)k jogosltva pénzt relvennl: 11 
'flidll Aodr!Íll ur, Mt. Carmel, Pa. 
Horv,tb J6uet lll', Kulpmont, p._ 
iiépes Audr'8 ur, Cranberry HIII, Pa. 
Couker J,nos lll', Freeland, Pa. 
Oarga Péter ur, Drllton, Pa. 
Ko!il..luillClf \'lncu ur, Scotch Bill, Pa. 
Kosa.koUc 8JA110lil ur, Huleton, Pa. 
ErdÖSliy '\IArt.ou lll', MsAdoo Pa. 
G)·urlesck lst.d.n ur, NhQuehonlng, 
Pa. 
Hud:.tlk lst,·An ur, F'rostburs. Pa 
·~··············••'U JAMES B. LEWlS 
t) G Y V :l: D 
HARRISBURG. ILLINOIS. 
Nagy gyakorlata van 
peres ügyekben 
Killönös nagy figyelmet tor-
ditok & baleset, sérülés, 
stb. ügyekre, 
Legjobb 
B I G 





forrása! ---WHISiiEY-- ' 
1 
810 FOUR OISTILLINü CO. 
' 
Whlte Hye ( f.'eh(·r 11111) gallonJa . 8:!.:!.> -l <1uart 82 ~ 1 
l':iymbol nx ga]lonja . . . . . . . . . . S:!.00 1 qunrt $:!.:!;; 
1 fi) mliol U:'I.\'\, legjot,t,, j[allo11J11 ~:!.,>O 1 (Juúrt ~:!.~O 
'1ou11taJ11 llleml, i;11ll011J11 S<J.00 4 quart ;t.2.."í 
~. i\. J„ Uottled ln ho11(1 . . . . . . . . . --1 quart $--1.()0 
l'rotecUon (Cll)!Cl'I 11illlnk11, ~allonjll . . .$2.00 1 {JUlll'l ft!!.:?:; 
!-;tora1-,-e te11j,'t'rl 1iúlh1kll, l{Ullonja • . • :.:_,;o --1 qunrt s:.:.:.o 
l"alrfR..'I. ten~erl pálinka, gallo11J11 • .1!13.00 -' qwirt $3.!!.."S 
HIJC 1-'our, én"S, 1>tt,ételt Ült'J:ben . . 1 quart *1.00 
Finom Jamni<"R rum gallonJa ll;--1.:iO --1 •1u11rt l!l l.;';O 
l'olu111bl11 rum f:!.00 4 quart 82.00 
(,ln (legjobh horO\"l("«ka) .. $2.00 1 quart 8:!.00 
- •~g)' g111lo11011 ft'liill rendelr<-nH a nAllltást mlr1k th:etjiik. -
nem pirula, cukorka vagy más, a testre káros hatással biró 
vegyi szer, hanem tisztán nöYényi alkatrészekböl össze-
állitott titkos természetes gyógyszer, mely nemcsak hogy 
friss vért ömleszt az ember ereibe s a mérges nedveket el-
távolítja a testböl, hanem gyomrát és más belső részeit 
megerösiti s minden betegségnél, de különösen a gyomor, 
vese, máj, lép, hólyag, belek betegsegeinél rheumé.s és 
csuzos bántalmaknál ét\'ágytalanságnál, eméRztési és szé-
kelési zavaroknál, köhögésnél, meghülésnél, a test általá-
nos gyengeségeinél, id5 el5tti megöregedésnél, stb. 
Minden munkásembernek nélkülözhetetlen 
:'.\öknél a ha\'i tisztulás idején megbecsülhetetlen. 
Mint családi gyógyszer minden házban, különösen a 
hol gyermekek vannak, clmnradbatatlan, 
}~f:tY na~y doboz ára, pontos használati utasitással, 
1 dollár, kbebb <lohol ára 50 C('Dt. 
RENDELJEN M:l:G MA. 
MARVEL PRODUCTS COMPANY 
10 Liberty Avenue, n,p. F. Pittsburgh, Pa. ..•..•................................. ; 
SZILVESZTER AZ UNGI 
KÁRPÁTOKBAN. 
Borongós, nedves időben halad az akadémikus tábornok ajkairól, 
a htgyek kfü:ött a vonat. A.z ég c•lyanok, amelyek a nyih-8.nosság 
t""lj1•sl.'n sziirke, ködök ülnek a tá- t•lé nem \·alók, de mind olyanok, 
jékon, künn zuhogva hull az esö. amelyek fölmelegitik minden ma-
)lár száguld a vonat, egymás utlm gyarnak lelkét s az igazság erejé-
hagyjuk el az állomásokat, megál- vel hatva, a szemeket könybe !A-
li,., nélkül rohanunk az Ung Yöl- baflztjá.k. A magyar szó teljes erc-
tyében. Tölünk jobbra a. folyó ki- jt, egbsz nrázsa ölelt körül ben-
gyózik, balra a sáros· orazágut nünket és megbűvölten hallgattuk 
1' •ürke koesonyája lát.$:tik. Az or- a magyarság dics8itését s a. Kár-
!-záguton végtelen a sártenger, a pátok kűl.s6 kérgén történö csodás 
fahakban 8zét&zórt hátak szinte eseményeket. Feldobogott a i.zi-
hele\·tsznek a térdig érö iszapba. vünk a derék magyar tisztikar kö-
{.',,ak a trének beláthatatlan hu- rében. A kis falusi paplak tágas 
.r:{11.liisa teszi változato~ a békés, ebédlöszobiíja csupa magyar em-
,,zinte öszies tájékot. Tele szekerek bert látott vendégül. A rutén pap, 
ponp·ával letakartau, élelmet és a mágnál!, a politikus, a. kishiva-
m1111iciót szállitva kapaszkodnak talnok, az elökelö vezérkar tiszt-
fel a hegyoldalba és üres esötöl jti mind egybeolvadtak ... Itt egy 
cs.apzott, álmosan pislogó katonák sarokban gr6f P. országos képvi-
ültal hajtott szekerek mozognak selö viszi a szót és a magyarság 
lefl"lé. )Jinden olyan egyforma, uagy t>rt•jéröl, a nemzetiségi poli-
olyan csendes. . tikiirbl. a háboru tanuh;ágairól ad 
Szürke mez6kön gyori.an fut ke• t'h·ezetes magyarázatokat, amott a 
rr•sztül a vonat. A domboldalakon zongora meleltt a papkisasszony 
lt·fagyott füvek erdeje t's pergö ül s körül veszi vig magyar hu-
lt·wlek dombjai. É-; mindenütt szártisztek szivekig ható nótája. 
est·nd, szomorusAgot terjeszti> Magyar élet pe7..i;eg a kis paplak-
t·sl'nd. Dt> nemsokára meredebbek ban. Egyszerre ujabb tiszti társa-
le,-znek a hci;r:yek és a vidék még súg érkezik zenekísérettel. Bgy bi-
kil'llenebb, komorabb szinben mu• rt-s nagyváradi és gróf Sz. mind-
hltkozik. Hatalmas fatörzsek né?.- ketten huszárhadnagyok, csatla-
nek az ég felé, itt-ott bozótok zöl- koztak a társasághoz és vig dalo-
ddnek a sziklák között, még ma- lfo,sal teh•pedtek le az asztalokhoz, 
vas.abban rettenti> kőtömbök bá- amelyek hirtelen pezsgős palac-
méi.zkodnak le a völgyekbe. Xé- kokkal teltek meg. A pesti honvé-
bány kilométerrel távolabb a lát- dek között akad egy cigányprimás 
határ még jobban fü;szeszorul, é1-; egy klarinétos: száll a szép ma-
dombok láncolata között völgy- gyar dal. Elókerüluek a harci él-
nek mélyül. Két hatalmas hegy mények. a győzelmek és Yi.88Z8VO-
között csak az országut és a kes- 1mlásaok eJbeszélés.e, sirva neve-
lr:eny mederben tovasikló Ung fo- tünk és nevetve sirunk, a lelkek 
ly6 fér el. Pejünk felett 16.thatat- es szi\'ek egymáshoz közelednek, a 
lan végü erdó koszoruzza a hegy- j()kevd tt-t6pontjára lép. A tisztek 
láncot. Ha ide merészkedett volna, vlirják a nagyur parancsát. Nyilik 
a;o orosz, bizonyos, hogy hirmond6- az ajtó, villamos lámpával a kezé-
je ~ maradt volna. ben egy ismert budapesti millio-
Már sötétedik. Tél van, korán ir.os lép be, automobil tiszti uui-
itt az alkony. A láthatárt szürkés formisban és örömhirt hoz: 
köd boritja és ebból a komor hát- - lfOtit érkezett a hi,·atalos ér-
tfrböl diadalmas fényben vállnak tesités, hogy H. altábornagy a 
ki a hatalmas erd6k, amelyekböl Latorca völgyében az orosz csapa.-
itt is, ott is tábori tüzek fénye csil- tokat megn!rte és döntö esapúst 
lan a sötét l'jflzakában. mért az t·ng ,•ölgyéböl oda kiszo-
Hoc::szas ftityölés,;eJ megáll a vo-1 ritott <·sapatokra. 
nat. Tovább nem közlekedik. Az Xagy lárma kerekedik, hurrá 
flC'f'tylen lámpák melh•tt mozgal- í•,.. éijf'n hangzik t•gyszcrre, aztán 
lll8S kép tárul elénk. Sürü csapa- hirt„Jeu <•sf'nd lesz, mindnyájunk 
tokban oros.,: fogl:,·ok fo~yasztják ajkán felharsan a legszebb dal. a 
1•! a. mená1..sit. Széles vállu, .r:ömök leglelkt•s.t•bb t'nek: 
nlakok, háromszögil, eIOre álló - Isten áldd meg a magyart!. .. 
knnény homlokuk alatt elkesere- Dr. R.eiszma.n Henrik. 
ddten néznek. Préme!>; kucs.májuk ---o-
m(>l:,•en szemükre van huzva, mo- A BANYA ALDOZATA. 
h6n esnek neki az Heinek. Egy llartius J:,~erry, O. - KiiriillH'lül 
másik c11oportban intellige09 arcu hat hónappal ezel6tt törtéht. ho~y 
n.agyar katonák dii-kurálnak, az ez egyik derék martinsferryi ma-
qryiknek fejt.>. a másiknak karja (tyar hlin:yászra, Kovöcs Jáno,..Tn 
l"flll bclötözve. Sebesü1tek és m{•g- rászakadt az aknat('tÖ é!i 1mlyos 
ji,; nyugodtan, türelemmel várják st•rülésekt>t ejtett rajta. A St.'bt•· 
t·l!u:Ílllásolásukat. llallgatjuk a sültet kórházba !I.Zállitották, ahol 
szé-p zengzt>tes magyar sz6t, tölük a gondos ápolás folytán annyira 
tudjuk meg Cflapataink gyözeltnf'S javult az álapota , hogy orvosai 
eiönyomulását, az ungi gyönyörű 1r,egl'ngt>dték a haza,;zúJlit.ását. 
t>redmt'-nyeket. , KovlÍcli Jáno,., kH-három héttel 
~eki \'á~unk a sárnak, néhány ez<>lött már régi otthonában várta 
apró hh világitó ablakai alatt in- sorsa jobbra. fordulását, azonban 
dulunk be a faluba, ahol temetlli állapota. a minap olyannyira ros.:t-
esend. Xappal köd fekszik az ut- szabbodott, hogy az orvosok min-
eákra, est<' komoran jön a. sürü den igyekezete dacára kiszenve-
sötéWg, amely csak itt-ott s.r:a- dett az alig huszonnégy évC!'l, nöt-
kit meg a lobogó fáklyákkal érke- len magyar bányász. 
z.ö trénnek csapata . Mi csak me- Az elhunyt tagja volt a ~lar-
~yünk ázva-fázva, de szivünkben timiíerryi Magyar lls. Egyletnek, 
a legmelegebb érzelmekkel, a leg-
szebb gondolatokkal, hogy elébe 
jliruljunk a legmagyarabb tábor- Dr C. L. Garris 
11oknak, aki &zivesen jelentette ki. ORVOS 
hogy fogad bennünket és hadi- i:Jl:i;ta~P~~,~=~e~1::;:n:" 
i,;zállásának tiszti étke.r:lljében ven- Independent Pbone No. U4 
llégiil lát !SZilveszteri vacsorára. ~~;;~~LD;;O~RAD;;;O~, ;IL;L~-;;;~ 
X emsokára a nagyur egyszerű ~ 
..,zobájában voltunk. Hallottunk 
•n katonát beszfü;, ak; els6ran• 1 Dr E.mii Elder 
gu szónok és hallottunk egy kato- FOGon,·os 
na ajké.ról olyan szavakat, melyek A New ?illchell épüleUben 
mindnyájunknak szivéhf'z szóltak. ELDORADO, ILL. 
;\ mi derék magyar katonáink di- U UIIIUIUUIIUIIUUU 
e&érctével volt tele ez az igazán 11uut~•t1ut1t1ttt1t1Ut~tltlltltltll 
:;!:;:i~a:~~t:~:11~;~)~:~::~zfd~ i Magyar Livery 1 
magyar katonák kitartásáról, bit- Stables 
torságáról éfl amely mindehhez az WICK LAJOS aJ6nlJa magdt 
1 ~1·k urának -.e~itségét kérte, bo1-,•y f Jakődnlma.k. temetke'lé-.ek <, .. " 
n112:·ar fiildet oro-.z ellensé~e- ~ muffolúokra. - U~anci<Ak J 
mkttil nwgti!v.titva, er(,trljes lé- ~ automobil 1, r('nd•·lhető mln1len : 
p ,,;el Yr7."~"iik sihrr cs11patain- 1 ;11~<~~~~;~1:<,~(~~;!~~-~t~;~l ! 
MAGYAR D.lNYASZ:LAP .FBHRl AR 2:i 
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Legyen pontos Mindig jön segitség. 
• 
MIVEL MULATNAK A BÁNYÁSZOK 
Háborus képek. Cigányzene magyar nóta. 
Ez egy negén7 embernek való olca6 
lc lró u,ffú & vall'8o9 képek & egr J6 ru~1::.;~m h~~~n '"~:U. DWI-=~ 
~zk~i.e':' ~=t'S~~ed;'o~ JW: a bányúvdp hlvWra. HA bajban IB, lr:épnagyitó. !1.ri:~ub~~~:= =/jukmú~J: 
80 6ri,nak, Ila leejti, aemml baja nem csak fuJJa meg & uonnal Jön IK'gltség. A nagyi tó & 24 &d,p lr:~ • , • ,1.00 lettel, hogy olC:86 gép, de J6 & meg&i 
lesz. Ára $2.50 Nélkülörl\etetlen minden l>An7'8znak, 24 szent. kép . . .M SzállltAst. NE~~dJ1c. ~W:-tu. .18.30-
Nyolc napo1 remek uél) ff!kete :msebóra mert mlndenklt érhet baJe&eL Ara 36c 60 lelró kép · · •50 ~ ~ed 1:eké~ !!~°m~J~ ::;; 
pontoe J'r'58al, eltörhet.et.len ni.góval 1 60 kép • vllAghiborub61 • .50 fajt. gépet ArusltJak.) 
Sú.11.Uút tJzetJiik. 
Ára $4.50 Súll!lirt tltt<Jiik. 1-,: 
Védje meg magát. 
Nem tudha1Ja, mJkor tA.1Wldjilc meg az elhagyott 11ll'zen a bá7.át. ;\la,tlil"AI vin-
ni so~ai;e ;,ubad. de otU1ou tartani D1Íll dig kell egy Jó N"\'Olvert. Kitilnt'S üt-
lu,·etU.. letorhető, fehfr ,·agy kékce&rli., 3:! ,·agy 38-as tt,·olver ira . . . ..... 00 
MAGYAR KARIT A 30 cent. 
Szállitást fizetjük. 
Jó MAGYAR BÁNYÁSZ DOHÁNY 
csomagja 15 cent 10 csomag $1.50 
A szállitást csak 25 csomagnál fizetjük. 
. •••..........•••..•..........••••••.••••.•. ~ .......................................... . 
HAZTARTÁSI CIKKEK. 
Házi asszonyok figyelmébe! 
SiegN!i rÚ7.MflAllrika, a legjobb édes f)aprlka fontja . . . . • ,60c 
k omáromi finom, er-68 (nem édes) ,,ijr-i.ig pa11rllr:a fontja ... 5()c 
~4friu (a legjobb s11anyol siitrio ) csomagja) ........ 30c 
H azai frank pót.klh'é 10 csomag . , , . . ...... 81,00 
,\ letcJobb Portorlro kA,·é 3 font .... , ...... , ........... . ...... , , . ,g1.~0 
( EgJ éb ha.z.aJ füs~rek mOllt a hAboru miatt. nem kaphatók k bArkl hJrdethed, 
.1meuoylt akarja, hogy ha..:.al turót ,·ap Jckvirt. Arul, q núnd amerikai pancs 
Bányászok házi könyvtára. 
óha.l napt.Arak darabonként 33 ce11tJé,·el. NaK}" n 1e<oe naptár darabonként l."K'J' 
dollArJb11-I kaphatók. 
A11gol-)l1tg)'ar TolmKcs . 
On.n:Anútó ..... 
S1.erelnú le\·ele:di , • • ..•. •• . • .... • .. •• 
Jla1.i11k dl~ türténete . . 
Nll-f{Y \·l«-e-o1 kÖll)'V • 
\.{if('ly kön)·v 
. ....... 
.. •••. 2:5c 
. •.. 81.00 
. ... , 1.00 
••• ,3(),c 
.•. ~Oe 
J'\ön),·ekblil beoaerzünk éfl i,úllt1u11k khánat.ra rep;fnyt, onoo-1 könyi·ek('t. tan• 
k<.ln.t,·eket ('8 hnakÖn),·ekl't. Magyar AllC-(.,, künr~·ek Ara d11-r11bonkEnt :!O cent 
Legkelendőbb regények. 
HAZI GYóGYSZERTAR. 
niRTISZTJTóK kü1.iit aJAnlJnk a ROJ,AX-ot, PURG.-\RET-et fs PARTOL.i•L 
Blirmeblkl.>61 egy dollMr egy dobo:L 
Pl óCA, ó H.AZAI MAGYAR J.'öLDBEN ARA TVCATONlU:NT l DOLLÁR, 
FIXO'.\I SóSllORSZE~Z. bArmcly magyu győgrszertAr k('ff.ltménye, 
2 n&g)' ü,·eg .,1.00 
MAGYAR HANGLEMEZEK JEGYZÉKE. 
t:oekelte KIRALY ER.'\'ő clgAn,-u.ae El839(Leinyitolr.. 
klliérettel (Régi nótAk, régi bangolt. 
El 783 (RAc& Pali bea:edilJe. 
E1976(Mlcl u4rdAI. {Flutyuk. 
(Ketely !Abu pej parlpAm. Ica te. El782(Régl n6tAk. Clglny PrlmUb61. 
E1977(l'Mrt nem gyöngéd "S7'111l·b6I" (Glngall6 kering(!, 
(lllu:r:16 a aurelem "Syb\1-Ml". El75J(Kecake Béll:L 
El987011t keres a temet(iben. (Fütlh clgAny. 
Tova at4116 felhOk. E1751(J.farcu. 
El979(Klcsl tyuk (Prlvatdlner J4DOI. 
(Acél Súml. El750(Mtnt a kivert kóbor kutya. 
El95801egli:r:entem a sarkadi blr6nak. (öreg .omfa. 
U.rnyékoa kl1 utc4tokban. E1725(N"lnce én nekem 
El957(MondjAk meg a klaebbllt Ror- (LökO.hA:r:I puuta uélén. 
( vAtb !Anynak. El 724 (Kldoboltt.11: a falumban. 
(Hunad caak (R4romnor füttyentett. 
EI956(Erd(I uélt'-n nagy a :r:alnj 14.rma. El 723{Koldu1 vagyok. 
(g:r:eretnék egy dalt dalolni. (Valahol a falu •égén. 
El9ó5(Abol két s:r:lv elbuceulilr.. El722(84rllr.a lelkem. 
(Tegyétek le a koporaót. (Római pipa cs4rd41. 
El95HHa te tudnAd mit 1:r:envedek. El662(Mlkor engem besoro:r:talt. 
(Könyörögtem a J68.Agoe l1tennelr: (Rosa. gy(lmölcse van a s:r:ago1 
E19UCTalAr Zsófi. ( meggyf4nak. 
A:r: elkot'al08"11lt Habsburg csalid .. 2öe A B(,r~la ~ IM .... . ...•. $1.20 (C1ókolom az aran,-01 a:r:ép kezed El660(Holnap utAn. 
AJlat az c.mbt'rben . . .80<' A Hal'\')"I fejdlu. t<.lrténete • . .soc E19ll(Calllagos s:i:ép tUa:r:alr:a volt. (A vt!n glt4roa. 
AUredo ............ , . .SOe A boldo,: herceic .. 40<- (Ha bemegyek Jó bort Inni a El669(Sokszor ugy ueretnék: alrnl. 
Ambruska. mint ha~aték: .. 44k Bolygó hollandi .... , • . ... 60c ( ctArd!iba. (Futóbolond. 
A:r: anarkistAk titkai .......... , ,60e u 11daJ>e$tt61 San •' ranclscolg .... $1.00 E18 H (A:r: Alom 11:erl ngö. El695(A p4cskal elg!lnnoron. 
AndrAB a HOlgalegény 3 füz.et ... . 60c A bo szu . . . . . . . . .......... :SOC (tl(éll lr.erlngö. (Ugy-e moat mt\r . 
Ara.n3· n<-mü,·eg ..... SOc Rukott nagyl<ái;i::, 2 kötet... . . .. 80 E1840{Calllag aug!roa éjjel. El66l(Orgona vt!Ag-da.l. 
11'.nl."k AndrWk ..... 10e A bün .. 80C (Hajoljon le édee anytm. (KerNem az Istent. 
A n .oa.·A IOe ('<;(HlálntO,, t.örtl-ne«-k .. . .. 20e J2 LE.'UEZ R.El'\'llEr~~xt:L FIZET.JCK A SZALLITAST. 
1••··········································,.··········································· 
Ez az iroda a Magyar Bányászlap felügyelete alatt áll és igy a magyar bányászok biztosak lehetnek 
a jó és tisztességes kiszolgálásról. 
The Newman Company 
207 EAST 10th STREET 
ARJEGYZÉKET NE URJEN, MERT AB.JEGYZtKt!NK NINCS 
NEW YORK, N. Y. 
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;J Háborus akták. Az ellenség dicsérete. 1 
- Nagy Péter végrendelete. - Elértük miu· ezt i'L Dicsér az 1 
Sok vitára adott alkalmat, vaj. tllenség. Az orosz kezdte: most 
j(.n ;\&lil'Y Péter sokat emlegetett folytatjil az angol. Azt hirdetik, 
wgrcnddete val6di-e avagy hami- hogy a magyarok a legvitézebbek 
-.itvány1 Xémetol'lszágban az utób- az osztrák-magyar <"ll&patokban, 
\,i 1döben ujból sokat tárgyalták hogy 3.lagyarországgal, mint er3s 
1·1.t a kérdé,;t. mert a nagy cár il- l'lli•n:,;éggrl. ,.;zámolni kell, mert ez 
lilólago!t \'égaksraté.ban t.ok ér- az or111.ág nl'm érzi a hábom fá-
1.it-k111 vonatkozás van a mai világ- radtságút, 1wm siirg:l'li a hé két, 
háborura . Hogy a végrendelet mint a1.t az entcute-batalmak $8j-
hamit1ltvimy, arra rnnatkozólag tója l'Zt•lött hirdt>tte. A Times 
he f''{ lloht·nlohe Klod\'i"°. a har- wt~g küli.in kil'taf'li azt is, hOJl'Y a 
tT1adik nl·mct birodalmi kancellár m&(tyarok t•gész szin·t l és ll•lek-
emlf'k1ratainak mfl..,odik kötetében hl a híiboru mdlett \'anmtk ._ 
egy le, l:1 találb&t(I, am,•lyl"t a her- hogy Öi-ziutt:k ;" lojá!Uiak .\u-.ztri-
ceg 1Hi6-ban irt. amikor II. Sán-, IÍ.val 1.t'mb1·11, »őt a \"l•metorsUÍ.R· 
Jor orou cár Li\'IÍ.diában tartóz- r gal valb :-.1.iin-tit{,gb1·11, f'ki!lr.i,.,1.tt"II· 
kodott. Ekkor kezdődött az orosz-: eiiljuk frtt'kPa biztosilását látják. 
ttlrök hti.boru t's a. cilr több"k közt 'A hadjárat hatodik h,',napjilban 
fogadta a bécsi nénu•t nafirYkövt!-. ,•,;zm{,luek ti-hát u angol i&J>ok 
h t i,- Lord Loftus !-lzt'ntpétenári I arra, hogy hiá.ba :-.l':'ámitottak a 
&DlfOI na,;ryköwtl't. Hohenlohe ma,!r.varok hiith:n,;égt:rt! ,:i; l',-Ödöt 
It•ljt•gyzést' t•rrt! vonatkozólag igy mondott az a .. spckulácii'1, mely 1 
t-zól: koml,init.t·ióha ntte, ho,!ry a mo-
.l!a kihallgatáson voltam a narchia 1:11.HzulU·sl'lll'n n magya-
('sást.Arnál (T. Yilmosnál). A csá- rok t•,;nbt•nlut!fyjúk Ausztriát, el-
zár elmondotta. hogy Pt!tC"rvilrott árulják ll Uab,burg-di11as.ztiát 11 
még nagy m·héz..~gektöl tartanak, az t•ut1•11t-hatalmak oldalára Allva 
EGJ!:RSANDOR 
lapunk segéduerk eut6je jelenleg uton van és fel fogja keresni 
bajtársainkat , hogy & bá.nyatelepeken a munka.viuonyokat 
átnézze és terméuetesen elöflzetéaeket é■ hirdetéseket is fel-
vesz:. 1 
tlaeira aunak. ho,ey An,liával ·')lagyaroM1zá~ fiiggctku-Wi?í•rt'' ---------------------
"' • ,aunak ,l,g,•<lw. Locd Lof- fosuak hmolui. ILLINQISI HIREK. 
tmmak a .cár a kü\'~tkez~kd moo- i _ .\1., hogy az_ ~11; r~!it'g tlh,meri v~-
dol :a.: )1ln,l.-1l+'k t-lott barom pou• 1 "'"' ·gu11kd, Jnl 1,1k. I>,• hogy kt' h.ózli Zva.ra Agoston, harrisburgi 
tol wg>· ,n,·k fii,r>·el;•ml><': I. ~álCY 11 lkt•dhl'lt"lt a kom·kt í 1Ciinkl11·11 közjegyzö. 
l't tcr vl'grn1tldef.., m•m ll't,•zik. !I ka!1uulorpolit1k n kí·p,-st·kntk 
Ji Soha m forrom hulüat meghii- tartott miukl·t ez nn"'t ntt1lag, a Ponyi Antal meghalt. 
di! ni. 111. Soha sem fogok Kou- kial11~•l11lii!o1uk hi;,al1fu uti.11 l Ebbin uz t>\'hen eg>ik g>lisi a 
tantmftpoly',a gyek r.111. fu~8ll i.zinl>(' 1 lut1t1·ti f ~\len mlisikal hou::i. z am, rikai magyar 
F-.z k,•1 irta II l"sa.cir MYa\ai 1>·0- t'g i11k1 t . \ 11tcnr I talmak bán\"{i,,-.a~r, 19 IH m mulik eJ hd, 
máu J~ohenlohe lu rci'll. A c-árnak -.11l1a!l4•m t ~lt k " lunk ci.ak a hog~· bíuJYú-.z-Ju,·.irr/,1 111 atluiuk 
az a k1j1·ln1t,~·. lH)~y ~agy P_i•te_r mikor Rwrult 11 111:ly.r:í' 11~, ~kkor l,ir; bajtá.n.u.iiikuak. 
v, ij"rr1ult·I, t~ m•m l:·t.·1.~k. valus~1- ~1:~•rH t,·k , 011111 foJIH1q.nahu c•il- '.\(oi•;t ei:y UHgynn (arndt. 1.10. un-
111111rk lát z1k annnl mkáhh 1s, Jt11kra. lguáu n11~y h11t&üg k 1·l• t,'\Oll sokut zenn,ldt magn&r 
r ("rt ar. orn,i.z leví•ltflrakhun st•hol li tt nhhoz a folt••\,~Rh„z. hogy mi t~!.tn'.:r dhmn tíirol f'rtullti•ti,,k 
sem aka,\t11k 11 vt'i:reudrlrtn•, d,· '.\l11g~11rohizl1g fugg,·tlen,J,g{t" 11 lwunüukl't akit 
II 
lq..dior.z1J1,.ztúbb 
mé-g má.$QlatlÍ.ra sc·m. ml:l~far ki'.·hl,r 1•11 uí•~)•·n. &1. o;."~z 1„ 11,~,.(•gi-k ~yötiirtt·k haliilrH. 411, 
A \'(•gr,•ml,·let .\l~yan. ~812- cárnltl fogJuk _ k1•r, 111. h11~011a.ink. ilki az dsö CllllJ>ái.t a hányÍlban 
b ·u E'lt.Y Lcsur. m•vu .~rn_ ny1h-anos- na~ ~,,Jlt-tt kt•zxd_ foih.1110 1111.0-. kapta, a.hol J!ll.f. f,,bruilr 17-t'o 
11igra hozta. f.z a kol':'!e,-, azonban, n) 1tt•kokat ■zolgn.ltnt111, ho~Q· n eivik zf'ml·t w .ztdtc el munka 
miut Hobert Wil-..on, az orMz had- harmu 1•11t('OtC' k11í.brán1luljo11 ,\ · kii~ben. 





~~1l;:;:::••m~~~=~t.l k;::::: hu~~t:~·i~;:~t ":11;~1.~11~::~öl hog) rl'nc·,..;·,1,n~+·g irtt,zato:-. sul)a alistt 
1 m1 nt a k,·che nwg a.z t'lt·ttől i 
"" I.1 ur által kia,lott vJ1,?rernl1•- m,,~iHtn,•:j•• a, illÍK a mag: .lr Ul'tU- t'li hui;komoNgil,au 1,.ona<lásba CSATHÓ JóZSEF ur, a Magyar 
lf't 11.t•rzöje nem ~al{y Pl·ter. ha- z 11 politikát, am•ly )hg>·arot" tt Bányáulap uta.zó képviselője, fel 
lll lll :\'.i.po\1•011 esászÍt~, _aki 1~7• 9!7.ág fuggt:llt>nM.·~,:t a t.tRh~b11~nk ell\kkor m~r • hallll kutyii.i ugat- van ha.l&lmuva lapunk részére 
~::,\'!7;:/:1!~~kaL : 1.~1t;~1tk~0r::::~ ~t~;:l:~ ~~:~~an r~;.1~~a~~;t~~1~::::· t;ik rá, IU('fl ·Lt'll 1\ hor1.1htÓ l,r. elöflletéseket és hirdetéseket él' 
Fr.t t~all) t dr. u„rkholz, ri~gai ál- más kh ,iuSltgu, mint liogy ez az :
1
~g\,t'~:;~~i:
1\:;~';~j1t ~~ k~:~~ ;:"! :~:p f:!:::: !.:.i::;!:: 




alatt t,J.len nyugtá.z:ni. 
tokklll 1s hi·l:1zo11)1totta. ;\ v~g- ho1ty •·z ~ Uo\·dwg 1 !?)'••Illő_ J•._ Jt·M·ll rtlH(•s ldt, mijl"m·m l'h,Ö aze, 1 o--
r n•ll'lt>t sinmt Uro,-1.orszag frJ. gokRt iillitson n% •·Kyr,il,I ko!l'll' n·nc!i~lll'u~•(,!'i•urk ,:, íordulbjáu l:trteaitjük a. Fairmont vidéki baj-
adntR, hol() E.~rllp_11, ti,· fölrg ~í~- ,., ttsl·gc•k '.1wllé. _ . .. . e„ h frhruitr n.; 11 nwl(,·llltotta a Unainkat., hogy HORNYAK JA-
m.rtorsz{1g helni,ryt•1he a\'atko1.1.:k. E1. ;\ lrnboru a v1ln1,t ,·lutt ki, hi.ll1l a hov?.U ue,m·clt;81 61 hi p0 . NOS ur, B:u:ter , W . Va.., la.punkat 
ho,zy az oro..,z . lu·r<•_i•,z,•k mi~- uomhoritj11 t,•lj,·i.MI a mal,t'yar th'ln 
11
, i .\ntal t,•stn'•r ·lkii\ti)1.iit.t 117 minden tekintetben képviseli, fe) 
d11e u{,mrt lwr1·,·(.!'1 rsa~~dokból ~10- 1t'I karukt,·r•·I . í,;ök ,-orábim · van jogoaitva el6flzetést pénnk 
s11lj ·nrk, hOlfY r.zz,,J \i•m••lor,,.1.ng• .\ mll~>ur nhai;i 111 ~M- \,okai..,;,: IH"•\ ,1 tt mllgvar I,á. felvételére é1 nyugt.á.záaára.. 
nak _kozos ;r1~ k, i l,•gy1•n~-k Oros,:- uált forrudalnrnt, l'"ok uahud~g má<i1.I mPghat,·, r, nl•t ('~ '-Zl'rt'· -o-
o!"IWtggal. J'\t'r,~k1·il_1•l1111 ,u1:r1.ő- l1un·nt, nl1i1 t·m kon·tetl cl hnt- 1;t ki-...:rte a t,nwtöht!, aho,·tl 8 óVAS. 
elé t k,,\I k_ötni .\11,Juh~I •. ,., 1•-..z~- l1·1uit'-((• t,. r lon,:11~_1, !t niu ~·t: h;\ ,•,,rho\·a, S;,~, I.P·it~·lpt 1~6-ik (j. Figyelmeztetjük hirdet.öinket és 
kon a Balti t •111?1•1·tc11, 11,·l"'u J'l• dtit 11 m Ul'r• '"'11111ultJnl,1111 111, g !,•gy r',kja ~ ~ J:,íu)ii,;;,.~-;,,•rvnl't 1!110. elöfilet6inket, hogy P aál (pfeifer) 
a Ft-kt'te ll"ll1C••r,~1 kl·ll t,•rj1·s7.• .irrd i-. 111i11dig csak a l 11 n•·11yl n!l7tálni ki,,:r,,• ki az ,-lkiiltii1.ött József ninci a Magyar Bányáu-
h.t•dui, ho~y Kor1:-.tantiuápolyhoz . ,-·\\t•, 11 j11i,;fnlytoun í1?nt kiin·- l,ajtii.;.. kC"IJ>o~6jüt lap aJkalma.á■ában él nincs jog& 
t• Kelet Indiához kut,•lt•hh ju~-.011 tt>!II• .\lJaAAl,g vol~ T1·hK1 rGhmk Pihrnni tí•rt tt>-.1\;.runk liat ts- :-N.Zünkn semmi pénn felvenni 
Oros.zorszáw-•.• \k1 1'1.t·keu a .. h<;lYt'"· al~~i.ságot ft'[td• 1, .z.ni lfa .\1v:z- gu i•,..alá,lut- haJ1yott mai?a uti111, " llltlt"1teowauntP1t1t"ltltlt!IU't 
ll'n ur ~ko,lik, az ,u: l'g",•1-z ,ila~on tr1a,al
0 
\Olt ,:11Jtaik, \&ll'Y _!ti.z. ih(. kik l·Jn· 1:,. ilt8 a \"t·rlio,ay S,•gi·ly- •llJltlltltllltl . • : 
ualkOlhk, f.-r1•nc11rnk. azt lnftJ~I ,·lmtt-Zl':'llk E't!\ l,•t .tÁIIIOJ.('8111--Ítll tartottl1k ft.11n s Robert H Dans 1 
• • T k O mAJlimk ,•rt'j,,, !. 1tl, :;, •1 ~• ;1t · k - 1 S CG\ ,·~n ! F.1.t a 1•elt f,,J,Alt,a uru· k 111111t11kat, a ktn,,r ,r,,..> Mt)O"I F1rtl State Dank 4ipGlet4iben ; 






:;;:rtw~ •:,w,'t:, ~~: llttjl:M t,:-1 1d1•Jt'II • 0-0I Wmu not.. = 
l,,rn\Rl k1•ll l•ln,,(•l(lltlll t'" lg"~ kt'll Pon\l Antlll llllljl\Ur h1111\lllóZ r ELDORADO, n.L 11 
1, JlhrÖl-11 pt•:-.r,• 1 ]1)r1•ll_\Ollllll111 n •l:~t 111 ;,1:•;:,:i,~ k~i.\;~~.~~~~~; ,i_r:,r~~ unk lt~\ l'll r,-1 ml,,., ,-,., 11)~\IKO<inl 1111iillM'MMll:M'llllil'lll~dt'MVl11111l11111~ 
:•:l~ll•::~~1f:.., s:~;:~:~1\~!,1~~;~~1~ ~1 tcn,z11gí•rt a.. him•olnak hulon :'::a a harr1sbnr~1 tt m, toh, u a11 l 1 
\f'Zl'ic'i rt"gl ktrt„kf'rl,lml utat !Jutalinal n,m \llfllllk 11111. \!Hlk --- - ------ Dr. e. w. Turner 











>;~tolt !'i l11·1111t• ,:un. ar. •·r,~-..,•:Jl,.,, •-~- iinit~ -- • Kéri a magyarok pirtfogi.- ' 
kk I ll · t • \ l'n !,!flztla 1t1 111·mzi•t1 lllH,!r\'llr nllam frlJ1·~ k1- Tudatjuk 11, magyar bányúsok- ú t . 
: .. ,ir ~rt:;;,.;1:lt~~.; 1::::{m ut~si: t'pitt'•K.tt knton~i. gtmla.J\gi, kul- kal, hogy PEKAROVICH ANDOR HilRISBURG, ILL. 
~bt ;artalmaz. hoiry ft~ oro~z po- turáli,- (>~ politikai lt'r,•n. ,olt utuó képviselőnk a Ma.gvar' 
litika t>iCYrt'nt A1N:lriát. miL..,rt>-.z' Ez,;rl ilokuuwutáljuk a hii. ;.. Bányáulapnak többé nem dolgo- Hnth Phonr \'o 189 
FrauC'ia~r-.r.állOt k, <'1St'Jl;l1• --e azzal. giinkt't. .-rr.: áldonuk a ví-rirnk,·t. tlk é■ a lapot tovább nem k épvi- Gaskins és Dagley ho~r résit juttat 1wkik a ,·ilág- s h·K-<z1•hh Jutai munkai irtuk 1·1
1
_ .. li _____ _ 
uralomból és a k?t országot h·h·t'• 11-ual, bol(y 1•1l+>ns,~i:c1•ink ilkkor is Binyáu:ok a BányWlapot nek 
t,1le,r ,·es.zit,1e ö,._-.z,·. Ila az t•gyik die.s••rnt·k, amikor t'llt·niik l1ar<'O· tek irjuk:. A ti érdeketeket véd 
or,u-.iig m1·gwrtt• a má...,ikat, Ui;t'Y Junk, amikor l'IM'llódtak benmink, Jök. A.sért pirtoljátok él t er jt:n 
(1ro:-.1.0n.r.á1: nkimnl'l)·ikk1·l köny- mert twm Plll{Nltük maguukat 1·!- sútek a Mao-a.r Bánváu.la-pot.. 
T emet.kezéli vállalko16k 
é1 balsu.mo16k 
18 W . P oplar St. 
HARRISBURG0 ILL. 
••Y"" f'lbánhat. 1Antorit1111i. .\ 1wm1.1•ti korrt•kt-<;f'. 
MANDEL SANDOR urai. k1 u 
angol nyelvet több mint 10 év óta 
sikeresen ta.nitja, a ma.gyarúg 
szíves figyelmébe ajánljuk. 
TANITAS LEViLTLJ!:G II. 
Kérjen 40 oldalaa f el vi1'godtu1 
könyvecskét, ingyen kü1d jilk.. 
Cim: 
Mandel Ernő 
61 A ve. A, NEW YOIII. N Y. 
Jfa rz rn1•gtórtt'ut. Oro!-17.0rszál{ l l1t'k t'7. 111. .-li,-11H'ri-s_e az i1h-g,·m·~ 
Jin,lithHtja (•-.Rpatait \'{,uwt- rt',-lt'röl, 11kiktll'k kttruk van a m1 
oruflg efüu, tO\'Öbbií. k?t flottÍlt kom·ktM;l(tinkböl,_ a lt•~llc\R~_·_oh~ 
kiil,lh..t utrs, e,yf'I a Balti t1•nga- dk:-.?rd. Dt' 1•1. luzonyos t'rk.'.!I(',.,, 
röl mái,;ikat a Ft'kd1· 1t•ng1•rröl, kiitl'ii•sM:g1•t r!I azokra a szoHt• 
a n~••lnk úz-..iai hortlíikat vilwtn,·k <,\•gt'•wkrl' (•s harí1tokra. nkik h11:-.z 
magn.kkal ,~,., Fra1u•inorszi1got n··g• 11í1t lfltjí1k 1~._mi loj?li" ,i,rflldo~a-
1, g mi g cmmisithrtik. a mi\·d t11nk1111k. hot1•Jp-.-.,•gt•k•·I fc)k1•11t 
f'g,~ z F.uro"ipÍlt h \rg_d)r.tt'k. :-;'a- .\11!11.trií1ra, hn1ty ,.,zünj{•k uwg ott 
pn!POll hant' itlt-..ának politikai mind,·u polilikni hi1.al111atl1tu · g 
ri~]ja villig(l8 t's ft'\r.., ,wm ma1ry11. ? 1,!RZila ·1iri ii111.1~ .... \'t'liink :-.7.i·m-
rhhatú. :'tli11,le11 Nii-lrP t'rtil>ke,, hrn. lli-.1. láthatjllk, hogy u eri; 
hog\' 11..1. akkori 1•'11•11,i.ég-,•k most l;\,!r)" 1rnrszilljl'b1',\ 1wkik i~ ha z. 
k harrolmt.k. 11 k „ n. I'.....~~~!!'.!:::..::.!:::...:.::!:!....-----------
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy be~ 
valamint küliöldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ngy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan él Monitor kózótl.. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERALLS, 
EDtNYT -· szóval 













ge, ngy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
'fki1~0VTl\i) 
\\ ,:..,~'&BrNM!f 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden osztá.lya egy csodája u emb~ 
leleményességnek. 
RE\"DKl\'t'L ,·11;Y.\Zl'\'.K, llOUY sotll''K 
Tl~ZT.\ S ELsi'H:J.:~·1>p .\11\'0Sf..:G(' LF.li\"E\:, 
AlllT mm-:s nnn,soK s ~LEL.\IISZEH 
SZ.\KÉHT~K IS J.:t.oSllF.RTEK 
A NEW SOUTH SÖRÖK A LEGFINOMABB 
HOZZA V Ai.óKBóL K1lSZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A úz, amit haszoÍllunk, a ('umberland ht!gyli~gek 
kristálytiszta forráuiból ered, melyet vondosao 
megszürtink. 
A SöR A LEGKIPRóBALTABB RiGI RECEPTEK 
SZERINT K1lSZtlL, MINEK FOIYTAN DUi, 
KRÉMSZERtl HABJA t S PARATLAN 
ZAMATJA VAN, 
RE,mEWE lIEG A KOVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék-.... .. · · · · ...... · · · sötét szinü 
Kis üvegekben ftveguve 10 tucatot tartalmuó li-
cákba.n, vagy 3 vagy 4' tuc&tot tartalmu:ó lá.dákban 
m.,o,: .IRAKtRT s FELTnELEKJlRT 






728 Lexington Ave. 
New York. N. Y. 
S:l:RVKöTOK, KöTSZEREK. MAIIKóK. MtlLABAK 
iS GUMMIHARISNYAK 
Mérsékelt árak. Minden munkánkért jótá.llunk. 
K1lR.TEN AR.JEGYUKET. 
l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ m ■ 
Rózsa Cornfield 
a le&Jobh boih• a ll:Orn)'4'ken. 
':'0 R U LRO.\ D STREET. 
11 .\SO\ 'EH , 1'•·• HHOS"E, Pa. 
Dr. S. GOLDMAN 11 
bu:ai volt Cl. 6s kir. k»ona,. '----------
0"01-féle egyedüli magyar 
orvosi iroda. 
206 GRANT STREET, 
Pittsburgh, Pa. 
Specialista férfi és nól beteg-
1égok gy6gyit.úár&. 
E zen iroda mi r 23 év óta. áll 
f enn és ezen id6 &latt 10k 
ezer embert gyógyítot t meg 
különféle betegségek b61, 
RENRELő óR.AK : R étköz. 
anp 9-6 óráig. Szombaton 
8-9-ig. Vasárnap 8-12 
óráig. 
SZABADALMAKAT 
klllo(soa., k leull:özül • b-téll:eatt 
Alexander Dénes 
MtRNöK. 
~JeQRtt 1JU.ba'111 lmt UDrl,-,5 
◄ 04 ROSS STR. (Curry Bldg.) 
PITTSBURGH, PA. 
t 2lS flAST 23n1 STREET , 
NEW YORK, N. Y. 
2 12 TS R ." f P L. 
ELIZABETH. N. J. 
, "FeltalAU.11: K ön:,v"4t ni,..._ 
l'en kiiMJük rUJ1alanul. 
- TA '.\'A.C'S OIJT.H ,AS" 'C'í,: -
Da tp.zl J6, tinta bort akar, Uutessége9 
Arért. ugr rendeUe egyenesen a terweh'Sktlíl 
Legcls6 1orbltn 1ll NJit irdekelt néne éa 
l'Z az ön l,rdeke, 
Ohio Claret Vörös Bor ::;~: 
tl-t) Unta ürt>g bor, egy 46-50 gallono, 
hord6val ,1r..oo. 
Régi Vörös Borok .~~•i~_.,!'.7 ·00• ' 20•00 
Tiszta Fehér Borok '.';\~_ .. •;~;:r,~ .. ~';:'·"° 
\.·gynlntl-n J6 1m1loUk ('fi ept\b Italok mindenféle dlaszt(\k.ban 
MlndenO.vli szAJlltunk u EgyesQlt J.llamokba. - Rren~ 
Jé11MI tesaélr. a pénzt beküldeni, vagy ha akarja, a banknAl fi· 
zetnl mikor az 6ru önhöz megérkezik . 
.kérJ~n lngyenCl!I i.rJcgp:ékeL l r jon most, mindjárt? 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. z CLE\.ELASD, 0. 
BÁNY Asz DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A legjobb & legumatosabb dohAnr, a legjobb manar Nl'fuok., 
a ltJdJ6 Dlsm6 A.ntaltaltAna.s!g nevii m&gfM' egrlet d h .,._ 
1'71.roYJ ml V&l')"U.Dk. 
Kérjen tiílünk k6eto16t a BANYASZ DOOA1'1'Y·b61 M lrJa Illet' a 
st6ro«f.nak a dmét.. Kérje a st6rosi.t6I Is a B.in7úa Dobúlyt. 
Ha legaJAbb b!rom dollArért rendel eg71xerre & ezt a h.lrdet&t 
k.ldg,·a beklildl, t.elJei-en Ingyen küJdünk JO darab f inom 'falódl 
'f■l6dl kuba 1zJ,·art. 
10 Cfiomag . . . . ,11.50 
2-1 csomag ... SS.00 
1i111F" A SZA.LLITAST JIIIXK FIZETJOK ..... 
A b,inyá,;;:,; dohán)' kllph■t.6: 
\,NTONDALE, PA -1,an Farku Mlh,IJ iizletióbeu. 
E~PEDIT, PA •bao &lo~h llftvA.n ilzletélM-n. 
Gallonja: 
$2.s~ 
Magyar Bányász Ital 
Egy gallon $2.50. 
Magyar Bányász Ital-üzlet 
BOX l .?8, POCAHONT AS, VA 
Bodnár J. János 
Pálinka nagykereskedése 
Cor. Grant and Second Ave. Pittsburgh, Pa. 
(a Züld kert mellett.) 
Ha J6 é8 t.iuta Italt akar, rendeljen tiílem. 
i:.:n nem tartok ügynököt, lgy- olcsóbban M 
Jobb Italt adhatok, mint b'-rmely mú eél{. 
Tegyen egy 11róbarendl'lést, minden doll'-m'-l 
~ centet takarlt mes, 
- ARAINK EZEK: -
\eree 111!illnka gallonJa ... ,IZ.OO-t.61 g.&.00-lg 
I•t>hér pillo.ka gallooJa .... 8Z.OO-t6I '3.0Q.lg 
Törköly pálinka gallonja, ,82,1")..tlíl '3.0().11' 
Szlh·orlum ga1Jo11Ja. ..••. ,IZ.lID-tól '4.0Q.ls 
Tengeri 1lillnka gallonJa ... 2.0()..t61 l-'-00-11' 
Keménymagos gallonJa ... S2,0Q.t.m 12,iS()..lg 
Anlzsma~os gallonJa ..... 82.00-tól $2.l5().Jg 
Callfornlal borok gallonja .. 11.00 & feljebb 
éfl mindenféle hautl lml)Ort#Jt Italok. 
'\lln<len $3.00-o8 rendelésnél a tiz.AllltAsl költséget ml llz.etJiik. 
A 1Jiónzt tessék moner ordett-n vagr aJinJott levélben küld~. 
l rJon erre a e.Imre: 
John J. Bodnár 
con. GR.\ XT A~D 2nd A\.EXUE, PITTSBUJtGB. PA. 
Hh•atkozzon a B!n:,Asz lapra, ha rendelé•t 11:üld 
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